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The f o l l o w i n g  s t u d e n t s  w i l l  be new 
a t  U loos te r  b u t  a re  n o t  i n c l u d e d  i n  
t h e  d i r e c t o r y :
RICHARD CHARLES BAKER
JAN-PIETER JOSLYN STUYCK
DAVID IAN TSUNEISHI
LINDA HU I  HSIEN LOUIE ( t r a n s f e r )
MARTHA JEAN SCOVILLE ( t r a n s f e r )
DAVID ALLEN LANE ( t r a n s f e r )
FRESHMAN WOMEN

JODINE KAY ALEXANDER 
• J o d y '
S1 r e v e ,  Ohio  
T r iw a y  H .S .
Read ing , s e w in g ,  
swimming, p h o to g r a p h y ,  
w oodwork ing
MARGERY L. ANDERSON 
' M a r g e r y ' 
F a i r v i e w ,  Penna. 
F a i r v ie w  H .S .
P iano ,  m u s i c ,  m a th ,  
swimming
KATHLEEN DIANE BAKER 
' K a t h y '
W ooster,  Ohio  
Wooster H .S .
L i t e r a t u r e ,  c e l l o ,  
bass ,  d r a m a t i c s ,  
German
ALLISON LEIGH BAUMANN 
•P e n n y ' 
B e r n a r d s v i l l e ,  N . J .  
Be rna rds  H .S .
Read ing , t e n n i s ,  
n a t i v e  A u s t r a l i a n  
a r c h i t e c t u r e ,  t r a v e l
JOAN LAURIE BENSON 
' J o a n ' 
W i lm in g to n ,  D e law a re  
B randyw ine  H .S .
T e n n is ,  p i a n o ,  
p o e t r y ,  camping
JO LINDA AMMERMAN 
• J o '
H o n e s d a le ,  Penna. 
H o n e s d a le  H .S .
D r a m a t i c s ,  b a s k e t b a l l ,  
f o l k  s i n g i n g ,  sw im ming
GENEVIEVE ANGUS 
• G us '
J a n e s v i l l e ,  W is c o n s in  
J a n e s v i l l e  S r .  H .S .
A r t ,  p i a n o ,  s t a g e c r a f t ,  
t r a v e l i n g ,  t e n n i s
MARYANN BANKS 
•M a ry a n n ‘
N e w a rk ,  New J e rs e y  
A r t s  H .S .
Broadway and c l a s s i c a l  
m u s ic ,  t e n n i s ,  b o w l i n g ,  
s i n g i n g
LINDA LUELLA BEACH 
' L i n d a '
P i t t s f o r d ,  New Yo rk  
P i t t s f o r d  H .S .
C am ping , s e w in g ,  t r a v e l ,  
r e a d i n g ,  sw imming
DIANE ROSE BERTOLINI 
' D i a n e ' 
Y o u n g s to w n ,  Ohio  
A u s t i n t o w n  f i t c h  H .S .
Sw imm ing , p i a n o ,  a r t ,  
c a n o e in g ,  b o w l in g
GIVEN ANDERSON 
'G wen '
New ark ,  D e law a re  
Newark S r .  H .S .
P ia n o ,  YMCA w o rk ,  
s w im m ing ,  se w in g
BARBARA ELLEN BAKER 
• B a r b '  
W o r t h i n g t o n ,  Ohio  
W o r t h in g t o n  H .S .
F o l k - r o c k  and ja z z  
m u s i c ,  d r a m a t i c s ,  
j o u r n a l i s m ,  s p o r t s
SUZANNE M. BARR 
• S u z i e '
M u s s o o r ie ,  U . P . ,  I n d i a  
W oodstock  H .S .
S i n g i n g ,  d a n c in g ,  
p i a n o ,  k n i t t i n g ,  
t r a v e l
DONNA ODELL BECK 
' Donna ' 
W o o s te r ,  Ohio  
W o o s te r  H .S .
S p o r t s ,  t r a v e l ,  
d r a m a t i c s
ANNE McFERRAN BOBO 
•A n n e '
Mount H o l l y ,  N . J .  
Rancocas V a l l e y  H .S .
V :\ -  ‘ V ?  
P a i n t i n g ,  s i n g i n g ,  
s p o r t s ;  r e a d i n g ,  
m u s ic

80NNITA ELAINE BORLAND 
' B o n n ie '
E d in b o r o ,  Penna.
G e n e ra l  McLane H .S .
R e a d in g ,  w o r l d  a f f a i r s ,  
p i a n o ,  s i n g i n g ,  
h i k i n g
LINDA CAROL 3RENKUS 
' L i n d a '
C l e v e la n d ,  Ohio  
S haker  H e ig h t s  H .S .
Drama, J . R . R .  T o l k i e n ,  
p o l i t i c s ,  O r i e n t a l  
c u l t u r e ,  f o l k - r o c k  
m us ic
NANCY ELIZABETH BROWN 
1 N a n c y 1 
L e w is t o n ,  M aine  
L e w is to n  H .S .
S k i i n g ,  b a s k e t b a l l ,  
d r a m a t i c s ,  sw im ming
LUCINDA ANN BUCK 
1 L u c i n d a '
B a s k in g  R id g e ,  N .J .  
The H a r t r i d g e  S c h o o l
D r a m a t i c s ,  p a i n t i n g ,  
c r a f t s ,  g u i t a r ,  
modern dance
FRANCES ANN BUSCH 
'A n n '
V i c t o r ,  New Yo rk  
V i c t o r  C e n t r a l  S c h o o l
R e a d in g ,  s k i i n g ,  
p i a n o ,  sw im m ing ,  
r e c o r d s
LUCY BOWMAN 
' L u c y '
W i lm in g t o n ,  D e law a re  
Thomas McKean H .S .
S i n g i n g ,  h a v in g  fu n
MARGARET BAKER BROOKS 
'P e g g y ' 
Wynnewood, Penna. 
Lower M e r io n  H .S .
T e n n i s ,  3 u r f i n g ,  
p ia n o
WINIFRED FAIX BROWN 
' Wendy'
D r e x e l  H i l l ,  Penna. 
H a v e r f o r d  Twp. H .S .
S i n g i n g ,  c o n d u c t i n g ,  
d r a m a t i c s ,  v i o l i n ,  
w r i t i n g  p o e t r y
MICHELE LEE BURDEN 
' M i c h e l e '
W o o s te r ,  Ohio  
W oos te r  H .S .
V o ic e ,  sw im m ing ,  drama, 
F rench
TANYA ORECA BYNES 
'T a n y a '
New Y o rk ,  New York 
J u l i a  R ichman H .S .
H i k i n g ,  p in g  p ong ,  
d e b a t i n g ,  r o l l e r ­
s k a t i n g ,  t o b o g g a n in g
MARY ANN BREHM 
'M a ry  A nn '
S a y re ,  Penna.
S ayre  H .S .
F o lk  m u s ic ,  s p o r t s ,  
c r e a t i v e  w r i t i n g ,  
d ram a, d a n c in g
MARCIA MARIAN BROWN 
■ M a rc ia ' 
Y o ungs tow n ,  Ohio  
Boardman H .S .
Swimming, d r a m a t i c s ,  
s e w in g ,  s k i i n g
JEANNE ELAINE BRUNK 
' J e a n n e ' 
Goshen, In d ia n a  
Goshen H .S .
P ia n o ,  sw im m ing , 
a r t ,  o u td o o r s
MARY FAITH BURTON 
' F a i t h '
C la re n d o n  H i l l s ,  111. 
H in s d a le  H .S .
Swimming, p i a n o ,  
v i o l a ,  d r a m a t i c s ,  
r e a d in g
ELLEN LOUISE CAMPBELL 
• E l l e n *
C a n to n ,  Ohio  
M c K in le y  H .S .
K n i t t i n g ,  r a d i o ,  
ex temp s p e a k in g ,  
s y n c h r o n iz e d  swimming

MARY MARGARET CAMPBELL 
'W ary  M a r g a r e t '  
W a rren ,  Ohio  
Howland H .S .
Swimming, v o c a l  m u s ic ,  
h o rs e b a c k  r i d i n g ,  
b i o l o g y
mARCIA J .  CARPENTER 
■ M a rc ia '
N o rw a lk ,  Oh io  
N o rw a lk  H .S .
D a n c in g ,  s e w in g ,  m a th ,  
c e r a m ic s ,  b o w l i n g
WARCIA ANN CLEMMITT 
■M arc ia  1 
C a n to n ,  Ohio  
Glenwood H .S .
W r i t i n g ,  d e b a t i n g ,  
p ia n o ,  p a i n t i n g ,  
h i k i n g
SANDRA JEAN COPE 
■ S a n d y ' 
W o o s te r ,  Ohio  
W oos te r  H .S .
S p o r t s ,  t r a v e l i n g ,  
s e w in g ,  s i n g i n g  
g roups
MARGARET D. DANOS 
■Peggy '
M a d r id ,  S pa in
Am. S c h o o l  o f  M a d r id
S k i i n g ,  r e a d i n g ,  p i a n o ,  
t r a v e l i n g
JANET SUZANNE CAMPER 
' J a n e t ' 
Lakewood, Ohio  
Lakewood H .S .
A r t ,  sw im m ing ,  
r e a d in g
DONNA CASPAR IAN 
' D onna '
S avannah ,  Tennessee 
Hickman C oun ty  H .S .
Sw imming, d r a m a t i c s ,  
f o l k  m u s i c ,  r e a d i n g ,  
p l a y i n g  t h e  r e c o r d e r
JOAN PARRY COLLINS 
' J o a n i e ' 
H a v e r to w n ,  Penna. 
H a v e r f o r d  H .S .
B o a t i n g ,  sw im m ing ,  
h i k i n g ,  s k i i n g ,  
r e a d in g
MARY CAROL CREACER 
■Mary '  
C o l l e g e v i l l e ,  Penna. 
K im b e r to n  Farms S ch o o l
W r i t i n g  p o e t r y ,  f l u t e ,  
f o l k  m u s ic
NANCY FLETCHER DAVIES 
' N a n cy '
Memphis, Tennessee 
T e n a f l y  H .S .
P e o p le ,  p h i l o s o p h y ,  
F re n c h ,  f e n c i n g ,  
o u td o o r s
LINDA CAROL CANSLER 
' L i n d a '
C hape l H i l l ,  N.C. 
C hape l H i l l  H .S .
Sw imming, p i a n o ,  
r e a d i n g ,  s t u d e n t  
gove rn m e n t
FRANCES E. CHAMBERS 
' F r a n '
E a s t  C le v e la n d ,  Ohio  
Shaw H .S .
A r c h a e o lo g y ,  t r a v e l ,  
s i n g i n g ,  c a m p in g ,  
t e a c h i n g
MARTHA LOUISE CONGER 
■ M a r t y ’ 
W a s h in g to n ,  D.C. 
B e th e s d a -C h e v y  Chase
W r i t i n g ,  v i o l i n ,  
w a l k i n g ,  p e o p l e ,  
j o u r n a l i s m
JANET LYNN CROSS 
' J a n ' 
w o l c c t t ,  New York  
L e a v e n w o r th  C e n t r a l
P ia n o ,  sw im m ing ,  
d r a m a t i c s ,  c h o r a l  
s i n g i n g ,  b o w l in g
NANCY OLDS DEIDRICK 
' N a n c y '
T u l s a ,  Oklahoma 
T u ls a  C e n t r a l  H .S .
Swimming, s e w in g ,  
p a i n t i n g ,  c a m p in g ,  
t e n n i s

LORA LEE DENNIS 
• Lo ra  1 
Ravenna, Oh io  
Ravenna H .S .
Languages, g u i t a r ,  
s k e t c h i n g ,  b o a t i n g ,  
r e a d in g
CEORCIANNA DIECKMANN 
' J a n n a '
Cuyahoga F a l l s ,  Ohio  
Cuyahoga F a l l s  H .S .
P ia n o ,  c a n o e in g ,  
c e ra m ic s ,  d r a m a t i c s ,  
k n i t t i n g
MARGARET J .  DUNCANSON 
■Peggy *
D enver,  C o lo ra d o  
Lakewood H .S .
S k i i n g ,  g u i t a r ,  
s p o r t s
KATHY IRENE ECKLES 
' K r i n k l e '
McLean, V i r g i n i a  
L a ng ley  H .S .
F i s h i n g ,  scuba  d i v i n g ,  
y e a rb o o k s ,  m o u n ta in  
c l i m b i n g ,  w a te r  s k i i n g
ANN ELLEN ENRIGHT 
■Ann ’ 
S y l v a n i a ,  Ohio  
S y lv a n ia  H .S .
P ia n o ,  v o c a l  m u s i c ,  
o p e ra ,  h i k i n g ,  
p u b l i c a t i o n s
REBECCA E. DENNY 
' B e c c a '
C h a p e l  H i l l ,  N .C . 
C hape l H i l l  H .S .
R e a d in g ,  p i a n o ,  
sw imming
SUSAN WELLS DONNELL 
■ S u s i e '
S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  
Mary I n s t i t u t e
S a i l i n g ,  s k i i n g ,  
p a i n t i n g ,  t e n n i s
MAUREEN GAIL DUNOON 
■M aureen■ 
C h a g r in  F a l l s ,  Ohio  
Orange H .S .
T e n n i s ,  f o l k  m u s i c ,  
s k i i n g ,  sw imming
DIANE MARIE EDDY 
' D ia n e  '
A d r i a n ,  M ic h ig a n  
A d r ia n  H .S .
R e a d in g ,  sw im m ing ,  
c e l l o ,  a c t i v e  s p o r t s ,  
w a t c h in g  s p o r t s
SUSAN ELIZABETH EWING 
' S u e '
R a c in e ,  W is c o n s in  
W a s h in g to n  P a rk  H .S .
F o l k  s i n g i n g ,  r e a d i n g ,  
w r i t i n g ,  p i a n o ,  
d r a m a t i c s
CYNTHIA JO DERR 
■ C in d y ' 
A l e x a n d r i a ,  V i r g i n i a  
T .  J e f f e r s o n  H .S .
Sw imming, c a m p in g ,  
p e o p l e ,  r e a d i n g ,  
s c h o o l  g o ve rn m e n t
MARY LYNNE DRIVER 
■ Lynne 1 
Kenmore, New Yo rk  
Kenmore West H .S .
C l a r i n e t ,  s e w in g ,  
c a m p in g ,  w o r k in g  
on p u b l i c a t i o n s
KAREN LEIGH DUNwCODY 
■ K a ty '
West H a r t f o r d ,  Conn. 
Conard H .S .
S k i i n g ,  g y m n a s t i c s ,  
s e w in g ,  h o r s e s
JEAN ALICE ENGELHARDT 
1 J e a n ' 
W i l m i n g t o n ,  D e la w a re  
B ra n d y w in e  H .S .
T e n n i s ,  f o l k  m u s ic ,  
b a d m in to n ,  modern 
p o e t r y
LAURIE MARTHA FARMEN 
' L a u r i e ' 
R o c h e s t e r ,  New York  
I r o n d e q u o i t  H .S .
S p o r t s ,  d o g s ,  F re n c h ,  
young  l i f e

ANN E. FARNSWORTH 
'Ann *
F r a n k l i n  L a k e s ,  N . J .  
Ramapo R e g io n a l  H .S .
F e n c in g ,  c a m p in g ,  
■ u s ic ,  s i n g i n g ,  
r e a d in g
SUE JEAN FOUNTAIN 
' Sue 1
F a y e t t e v i l l e ,  New Yo rk  
F a y e t t e v i l l e - M a n l i u s
Swimming, r e a d i n g ,  
c h e e r l e a d in g ,  d a n c in g
ELLEN MARY FRANKE 
■ E l l e n '
Se thesda ,  M a ry la n d  
B e thesda-C hevy  Chase
G u i t a r ,  v o l u n t e e r  
s e r v i c e  w o r k ,  h i k i n g ,  
p e o p l e - w a t c h in g , 
sewing
RUTH ANNE GALLOWAY 
'R e u e '
Edea, Cameroun 
The A m e r ican  S c h o o l
P ia n o ,  modern b a l l e t ,  
sw imming, F re n ch
HELEN JOAN GEORGE 
' H e l e n ' 
M o n t p e l i e r ,  Vermont 
M o n t p e l i e r  H .S .
S in g in g ,  w r i t i n g ,  
sw imming, c o o k in g ,  
s k i i n g
SHARYN ELIZABETH FELLOWS 
' B u n n y '
W a d sw o rth ,  Ohio  
W adsworth  S r .  H .S .
Swimming, d a n c in g ,  
t e n n i s ,  r e a d i n g ,  
w a tc h in g  f o o t b a l l
TAA1ARA J I L L  FRANCK 
•Tam m ie ' 
C o lum bus ,  I n d ia n a  
Columbus S r .  H .S .
F l u t e ,  i n t e r n a t i o n a l  
r e l a t i o n s ,  t e n n i s
LINDA JEAN FRESHWATER 
' L i n d a '
E l y r i a ,  Ohio  
E l y r i a  H .S .
P ia n o ,  d r a m a t i c s ,  
d e b a t i n g ,  s t u d e n t  
g o v e rn m e n t ,  b a k in g
JUDITH ELLEN GARDNER 
' J u d ie  ' 
K e t t e r i n g ,  Ohio  
F a i r m o n t  West H .S .
P ia n o ,  d r a m a t i c s ,  
s a i l i n g ,  r e a d in g
NORMA CELINE GEORGE 
' Norma'
New Y o r k ,  New York 
C h r i s t o p h e r  Columbus H .S .
S p o r t s ,  d e b a te s ,  m u s ic ,
H i  Y - C lu b ,  d a n c in g
LAUREL MARY FILE 
• L a u r e l '
T r e n t o n ,  N . J .  
N o r th a m p to n  S c h o o l
Swimming, b a s k e t b a l l ,  
w a te r  s k i i n g ,  drama, 
r o c k ' n ' r o l l
KRISTINA ID. FRANK 
• T i n a '
A l l i s o n  P a r k ,  Penna. 
N o r th  A l l e g h e n y  H .S .
Sw imming, t e n n i s ,  
c h o i r ,  g o l f
JANNE FUJIMOTO 
' J a n n e '
Kona, H a w a i i  
Konawaena H .S .
C l a r i n e t ,  r e a d i n g ,  
p i a n o ,  t e n n i s
GENE GAULT 
' Gene'
M ia m i ,  F l o r i d a  
S o u th w e s t  M iam i H .S .
Swimming, s e w in g ,  
a r t
SANDRA KAY GLOCK 
'S a n d y '
I t h a c a ,  New York  
I t h a c a  H .S .
P e o p le ,  t r a v e l i n g ,  
m u s i c ,  E n g l i s h ,  
camping

DEBORAH POST GOTSHALL 
' Debb ie  '
A k ro n ,  Ohio  
F i r e s t o n e  H .S .
Swimming, t e n n i s ,  
s i n g i n g ,  p e o p le
F rench  h o r n ,  h i k i n g ,  
r e l i g i o n ,  d i s c u s s i o n s ,  
s i n g i n g
MARI ON LEE GUTHRIE 
' M a r i l e e  1 
Wayne, Penna.
The B a ld w in  S c h o o l
R i d i n g ,  d r a m a t i c s ,  
h i k i n g ,  sw im m ing ,  
F o lk  g u i t a r
MARCARET A. HAMMER 
' A n g ie  1 
W e s t f i e l d ,  New Yo rk  
W e s t f i e l d  Academy
S a i l i n g ,  sw im m ing ,  
s k i i n g ,  d r a m a t i c s ,  
f l u t e
TRICIA ANNE HARROD 
• T r i c i a '  
T im on ium , M a ry la n d  
D u laney  S r .  H .S .
L a t i n  A m e r i c a ,  g o l f ,  
m a th ,  f u n
MARI BETH GRAYBILL 
' M a r i b e t h ' 
G r e e n s b u rg ,  Penna. 
G re e n s b u rg  Salem H .S .
AFS, t h e  O r i e n t ,  
s e w in g ,  c a n o e in g ,  
r i d i n g
T e n n is ,  b i k i n g ,  
s i n g i n g ,  r e a d i n g ,  
h i k i n g
BARBARA LYNN HACKER 
' B a r b '
Hamburg, New York 
Hamburg C e n t r a l  H .S .
S i n g i n g ,  sw im m ing , 
h i k i n g ,  w o r k in g  
w i t h  c h i l d r e n
SUSAN HAMMOND 
' S u s a n '
A k r o n ,  Ohio  
F i r e s t o n e  H .S .
F o o t b a l l ,  d r a m a t i c s ,  
v o c a l  m u s ic ,  c h u r c h ,  
w a te r  s k i i n g
LOIS MARIE HARTZLER 
1 L o i s ' 
S m i t h v i l l e ,  Ohio  
S m i t h v i l l e  H .S .
C l a s s i c a l  m u s ic ,  
r e a d i n g ,  t r a v e l i n g ,  
t e n n i s
MARTHA CICELY GREEN 
' M a r t i '
R i v e r  V a le ,  N . J .  
Pascack  H i l l s  H .S .
R e a d in g ,  f o l k  m u s ic ,  
k n i t t i n g ,  a n t i q u e s ,  
o u td o o r s
ANNE CAROLYN GUTHRIE 
'A n n e ' 
W i l l i a m s v i l l e ,  N .Y . 
W i l l i a m s v i l l e  H .S .
S k i i n g ,  s a i l i n g ,  
sew ing
JEANNE LOUISE HAMILTON 
' J e a n n i e ' 
B e th e s d a ,  M a ry la n d  
W a l t  Whitman H .S .
T e n n is ,  sw im m ing ,  
s k i i n g ,  sweet s o u l  
m us ic
JANE HUNTER HANCOCK 
1 J a n e '
B a s k in g  R id g e ,  \ . J .  
R id g e  H .S .
P ia n o ,  r e c o r d s ! - . ,  
s i n g i n g ,  r e a d in g
JOAN BAINES HAYDEN 
• J o a n '  
S w a r th m o re ,  Penna. 
George S ch o o l
L a c ro s s e ,  p a i n t i n g ,  
s k i i n g ,  H o cke y ,  g o I f
BEATRICE O LIV IA  GREENE CATHERINE M. GUTELIUS 
' B e a t r i c e '  ' C a t h e r i n e '
New Y o rk ,  New York  T ru m a n s b u rg ,  New York
S choo l o f  P e r f o r m in g  A r t s  T rum ansbu rg  C e n t r a l
<
CATHY LEE HENDRICKSON 
1 Cathy 1 
To ledo ,  Ohio  
O a V i lb is s  H .S .
V i o l i n ,  p ia n o ,  
c l a s s i c a l  s t u d i e s ,  
r e a d in g ,  m u s i c a l  
p ro d u c t io n s
WARY ANN HOFF 
'Alary Ann ' 
H ig h la n d ,  I n d ia n a  
H ig h la n d  H .S .
Wusic , sw im m ing ,  
drama, i c e  s k a t i n g ,  
sewing
LINDA Al. H0L5H0USER 
' L in d a  1 
A r l i n g t o n ,  V i r g i n i a  
W ash ing ton -Lee  H .S .
Wusic , d r a m a t i c s ,  
s i n g in g ,  g y m n a s t i c s ,  
F o re ig n  and d o m e s t ic  
a f f a i r s
LESLIE HORNBY 
' T w ig g y '
London, E n g la n d  
P i c c a d i l l y  P rep
C lo th e s ,  f a s h i o n ,  
c o s m e t ic s ,  m o d e l in g ,  
d ie t s
KATHRYN G. HUNDLEY 
'K a th y  '
F t .  Aleade, A la ry la n d  
A runde l H .S .
Water s p o r t s ,  v o i c e ,  
p ia n o ,  d r a m a t i c s ,  
o b s e rv in g  p e o p le
LUCILLE JEAN HESSLINK 
' Lucy '
B l a s d e l l ,  New York  
F r o n t i e r  C e n t r a l  H .S .
C h o ra l  w o r k ,  d r a w in g ,  
p a i n t i n g ,  r e a d in g
BARBARA LEE HOLE 
' 8 a r b ' 
B e th le h e m ,  Penna. 
L i b e r t y  H .S .
Sw imming, h o rs e b a c k  
r i d i n g ,  r e a d in g
L ILY BOW HCA1 
' L i  i y '
Y o n k e rs ,  New York  
R o o s e v e l t  H .S .
A lu s ic ,  s e w in g ,  a r t ,  
h i k i n g ,  v o l l e y b a l l
ANITA LUCY HOUGHTON 
' A n i t a ' 
P i t t s b u r g h ,  Penna. 
A lt . Lebanon H .S .
Sw imming, s e w in g ,  
s k i i n g
CAROLE JEAN HYDE 
'C a r o l e  '
LeRoy, Ohio  
C l o v e r l e a f  S r .  H .S .
A lu s ic ,  i n t e r n a t i o n a l  
a f f a i r s ,  l a n g u a g e s ,  
modern German r i s t o r y ,  
s p o r t s
PENELOPE ANN HEWITT 
'P e n n y ' 
R idgew ood ,  N . J .  
R idgewood H .S .
H o cke y ,  s u r f i n g ,  
a r t  a p p r e c i a t i o n  and 
h i s t o r y ,  s k i i n g
JUDITH L. HOLLINGER 
' J u d y '
H i r a m ,  Ohio  
C re s tw oo d  H .S .
Sw imm ing , s e w in g ,  
c l a r i n e t ,  p i a n o ,  
t e n n i s
SYDNEY JEANNE HOPKINS 
' Syd 1 
R a d n o r ,  Penna.
Radnor S r .  h . 5 .
W u s ic ,  f o l k  s i n g i n g ,  
s w im r i n g ,  s t u d e n t  
g o v e rn m e n t ,  f o r e i g n  
la n g u a g e s
CATHERINE HCWARO 
• C a t e '
D a y to n ,  C r io  
F a i rm o n t  wes t H .S .
S e w in g ,  r e a p i n g ,  
sw im ming
AARCARET R. JACKSON 
'A la r g '
L a n c a s t e r ,  Penna. 
H e m p f ie ld  H .S .
T e n n is ,  a r t ,  c r e a t i v e
w r i t i n g

BARBARA SUE JAMESON 
1 B a rb 1 
R o ck fo rd ,  I l l i n o i s  
R ockfo rd  West H .S .
Swimming, r e a d i n g ,  
debate ,  p o p u l a r  and 
c l a s s i c a l  m u s ic ,  
s k i i n g
JUOITH JEANNETTE JOLIE 
' J u d y '
Cherry H i l l ,  N . J .  
Cherry H i l l  H .S .  West
P iano , r e a d in g ,  
swimming, w r i t i n g ,  
sewing
VICKI CHARMAINE KAUFMAN 
' V i c k i  ' 
i i loos te r ,  Ohio  
Wooster H .S .
Tenn is ,  r e a d i n g ,  
chess, g u i t a r
NANCY DALE KISPERT 
•Nancy 1 
Dover,  M a s s a c h u s e t ts  
Dana H a l l
Working w i t h  m e n t a l l y  
r e ta rd e d  c h i l d r e n
JUOITH CORINNE LANE 
' J u d y '
Rye, New York  
Rye H.S.
Swimming, d r a m a t i c s ,  
a r t ,  v i o l i n
J IL L  LOUISE JENSEN 
• J i l l '
T r o y ,  Ohio  
T ro y  H .S .
T e n n i s ,  m u s ic ,  a r t ,  
sw im m ing ,  S p a n ish
LAURA SUZANNE JORDAN 
' L a u ra  1 
P o r t  W a s h in g to n ,  N .Y .  
P .D .  S c h r e ib e r  H .S .
S a i l i n g ,  g y m n a s t i c s ,  
t w i r l i n g ,  f e n c i n g
MARTHA JUNE KENT 
' M a r t y '
Ka lam azoo ,  M ic h ig a n  
Ka lamazoo C e n t r a l  H .S .
Sw imm ing , c a n o e in g ,  
s i n g i n g ,  p ia n o
PAMELA RUTH KRAEMER 
'Pam 1 
T u l s a ,  Oklahoma 
E d is o n  H .S .
Museums, A m e r ican  
I n d i a n s ,  h i k i n g ,  a r t  
f i l m s ,  b a l l e t
PATRICIA LANE 
' P a t s y '
Co lum bus, Ohio
Sandy S p r in g  F r ie n d s  Sch.
W r i t i n g ,  p a i n t i n g ,  
p e o p l e ,  h o rs e b a c k  
r i d i n g ,  m u s ic
JUDITH EVELYN JOHNSON 
' J u d y '
S y o s s e t ,  New York 
C o ld  S p r in g  H a rb o r  H .S .
R e a d in g ,  c o o k in g ,  
sw im m ing ,  w o r k in g  
w i t h  c h i l d r e n
KAREN ELIZABETH KACSUR 
' K a r e n '
C a n to n ,  Ohio  
L i n c o l n  H .S .
C l a r i n e t ,  b a s k e t b a l l ,  
sw im m ing ,  t e n n i s ,  
m a j o r e t t e s
BETSY JEAN KERR 
' B e t s y ' 
H y a t t s v i l l e ,  M a ry la n d  
N o r th w e s te r n  H .S .
S i n g i n g ,  F re n c h ,  
s k e t c h i n g ,  p i a n o ,  
math
PETRA C. KUCHIN5KY 
' P e t r a  1 
W i l l o w i c k ,  Ohio  
E a s t l a k e  N o r th  H .S .
D r a m a t i c s ,  s t u d e n t  
n e w s p a p e rs ,  f o r e i g n  
c o u n t r i e s ,  t e n n i s ,  
g o v e rn m e n t
DIANA M. LaSALLE 
' D ia n e '
A k r o n ,  Ohio  
G a r f i e l d  H .S .
W r i t i n g ,  y e a rb o o k  
and new spaper  work

DEBORAH JANE LEACH 
' D ebb ie  1 
A th e n s ,  Ohio  
Athens H .S .
Dance, h i k e s ,  b o o k s ,  
songs , ya rn
NANCY ELISABETH LIGHT 
'Nancy 1 
L yn ch bu rg ,  V i r g i n i a  
E.C. G lass
D ra m a t ic s ,  v o c a l  m u s ic ,  
a r t ,  y o u th  g ro u p ,  
w a te r  s k i i n g
LAUREN ANNE LOONEY 
'Anne '
L o r a in ,  Ohio  
L o ra in  H .S .
K n i t t i n g ,  m u s ic ,  
d ra m a t ic s
MARCIA lYiacDONALO 
' M a r c i a ' 
G ladwyne, Penna. 
H a r r i t o n  H .S .
D r a m a t ic s ,  F l u t e ,  
r i d i n g ,  s e w in g ,  
r e a d in g
DEBORAH JEAN WAT HI AS 
•D e b b ie '
R o c k v i l l e  C e n t r e ,  N .Y . 
South S ide  S r .  H .S .
M us ic ,  p i a n o ,  
d r a m a t i c s ,  b a s e b a l l
SUSAN KAY LEECH 
' S u s i e '
H u n t i n g t o n ,  New York 
H a l f  H o l lo w  H i l l s  H .S .
S a i l i n g ,  c a m p in g ,  a r t ,  
r e a d i n g ,  h o s p i t a l  
w o rk
DIANE LOUISE LIMBIRD 
' D iane  1 
A m h e rs t ,  Ohio  
M a r io n  S t e e le  H .S .
L i t e r a t u r e ,  d r a m a t i c s ,  
s e w in g ,  sw im m ing ,  
b a r i t o n e
WARY FRANCES LCRD 
' F r a n ' 
F r e d e r i c k t o w n ,  Ohio  
F r e d e r i c k t o w n  >-.S.
W ate r  s p o r t s ,  m u s ic ,  
d r a m a t i c s ,  y o u th  
w o r k ,  j o u r n a l i s m
PHYLLIS ELAINE MARTIN 
' P h y l l i s '  
S w a r th m o re ,  Penna. 
S w ar thm ore  H .S .
H o rs e b a c k  r i d i n g ,  
s i n c i n g ,  s e w in g ,  a l l  
o u td o o r  s p o r t s
LINDA JOYCE MAURER 
' L i n d a '
T r e n t o n ,  New J e rs e y  
H a m i l t o n  H .S .  West
D a n c in g ,  d i s c u s s i o n s ,  
d e c o r a t i n g ,  p ia n o ,  
d o in g  new t h i n g s
JANE LOUISE LIECHTY 
' J a n i e ' 
W o o s te r ,  Ohio  
w o o s te r  H .S .
S k e t c n in g ,  p ia n o ,  
c o o k in g ,  t r a v e l i n g ,  
r e a d in g
NANCY JANE LLOYD 
' J a n i e ' 
Y o ungs tow n ,  Ohio  
Boardman H .S .
Sw imming, s p e e c h ,  
a r c h a e o lo g y
JANICE ROSE LORENZ 
' J a n i c e ' 
B e th e s d a ,  M a ry la n d  
w a i t  w h i tm an  n .S .
S i n g i n g ,  s a i l i n g ,  
s p o r t s ,  h i k i n g ,  
t h e a t e r
Cir.DA ANN MASON 
1 C in d a '
S e v i l l e ,  Ohio  
C l o v e r l e a f  S r .  H .S .
P ia n o ,  o r g a n ,  s e w in g ,  
r e a d in g
CHRISTINE M. McALLAN 
' C h r i s  '
F a l l s  C h u rc h ,  V i r g i n i a  
T. J e f f e r s o n  H .S .
C u i t a r ,  f i e l d  h o c k e y ,  
com m un ity  w e l f a r e

NIKKI HELEN MCCARTHY 
' N i k k i '  
C le v e la n d ,  New York  
Paul V. Moore H .S .
Swimming, r e a d in g ,  
t e n n i s ,  f o l k  m u s ic ,  
Russian h i s t o r y  and 
c u l t u r e
ANDREA JUNE McKOWN 
'A n n '
Kenmore, New York  
Kenmore E a s t  S r .  H .S .
P iano, s i n g i n g ,  
t e n n i s ,  swimming
NANCY BETH MEYER 
•Nance 1 
5 ta m fo rd ,  Conn. 
S to n e le ig h -P ro s p e c t  H i l l
H i s t o r y ,  sw im m ing , 
b io lo g y ,  r i d i n g ,  
ch a rc o a l  d ra w in g
DEBRA KAY MONTS 
'D e b b ie '  
R e e d s v i l l e ,  Penna. 
K is h a c o q u i l i a s  H.S.
Sewing, sw im ming , 
s in g in g ,  r e a d in g ,  
s k i in g
JOYCE MARIE MOSS 
' J o y c e ' 
w oos te r,  Ohio  
N o r th w e s te rn  H .S .
People
b o n i t a  sue Mc Cl e l l a n d
' B onn ie  '
M t .  G i l e a d ,  Ohio  
M t .  G i le a d  H .S .
H o rs e s ,  sw im m ing ,  
d r a m a t i c s ,  g u i t a r ,  
ju d o
LYNETTE JANE McMILLAN 
' L y n e t t e '
Devon, Penna. 
Cones toga  S r .  H .S .
S ew ing ,  f l u t e
MARY LOUISE MILLER 
'M a r y ' 
C o lu m b ia n a ,  Ohio  
C r e s tv i e w  H .S .
S i n g i n g ,  j o u r n a l i s m ,  
b a s k e t b a l l ,  s e w in g ,  
h i k i n g
MARGARET GRANT MORGAN 
' M a r g i '
South  H a d le y ,  Mass. 
M a c D u f f ie  Sch. f o r  G i r l s
S k i i n g ,  g u i t a r ,  a r t ,  
s a i l i n g ,  s i n g i n g
DEBORAH ANNE NEELY 
'D e b b y '
L o l o d o r f ,  Cameroon 
The A m e r ican  S c h o o l
S i n g i n g ,  d a n c in g ,  
d r a m a t i c s ,  d e b a t i n g ,  
r e a d in g
MARTHA ANN McINTOSH 
' M a r t y ' 
B e l l e v i l l e ,  I l l i n o i s  
B e l l e v i l l e  Twp. H .S .
Swimming, j o u r n a l i s m ,  
f l u t e ,  r e a d in g  20 th  
c e n t u r y  F re n ch  a u th o r s
ELEANOR JANE MEIBUHR 
' J a n e '
M e n to r ,  Ohio  
M e n to r  H .S .
D ra w in g ,  sw im m ing , 
s e w in g ,  s i n g i n g
PATRICIA LYNNE MILLER 
• P a t '
C a n to n ,  Ohio  
John H. Lehman H .S .
R e a d in g ,  j o u r n a l i s m ,  
c h o r a l  c o n d u c t i n g ,  
p ia n o
ANN LOUISE MOSES 
•A n n '
P i t t s b u r g h ,  Penna. 
Penn H i l l s  S r .  H .S .
S e w in g ,  sw im m ing , 
w o r k in g  w i t h  
c h i l d r e n
JOY ELIZABETH NELSON 
' Joy '
T e n 3 f l y ,  New J e rs e y  
T e n a f l y  n . 3 .
F e n c in g ,  s i n g i n g ,  
la n g u a g e s ,  t e n n i s ,  
h o rs e o a c k  r i o i n g

KATHRYN SUE NORDSTROM 
• K a th y '
Columbus, Ohio  
Whetstone H .S .
H i s t o r y ,  s p o r t s ,  
music
EDITH ANN O8ERH0LTZER 
• E d i t h '
Concord, Tennessee 
F a r ra g u t  H .S .
Swimming, s e w in g ,  
ca n o e ing ,  s k i i n g ,  
t e n n is
INGRID JEANNE OLSON 
' I n g r i d ' 
S u i t i a n d ,  M a ry la n d  
S u i t l a n d  S r .  H .S .
F lu t e ,  sw im m ing , 
camping, h i s t o r y
JULIA DOUGLASS OSBORNE 
• J u l i e '
Chagr in  F a l l s ,  Ohio  
Chagr in  F a l l s  H .S .
Drama, d e b a t i n g ,  
f o l k  s i n g in g
PAMELA JOAN PENDER 
' Pam'
B e d fo rd ,  Ohio  
Bedford  S r .  H .S .
P o e t r y ,  sw im m ing , 
a n c ie n t  c i v i l i z a t i o n ,  
s i n g in g ,  a r t  and 
music a p p r e c i a t i o n
RUTH ELAINE NORTON 
• R u th '
Camden, New York  
N o r t h f i e l d  S c h o o l
H i k i n g ,  c a m p in g ,  
s i n g i n g ,  g u i t a r
JUDITH MARLING OLDHAM 
' J u d y ' 
A n n a p o l i s ,  M a ry la n d  
A n n a p o l i s  H .S .
S e w in g ,  s k i i n g ,  
a r t ,  E n g l i s h
REBEKAH GRACE OLSON 
•B e c k y '
T ow er ,  M in n e s o ta
Am. S c h o o l ,  P h i l i p p i n e s
R e a d in g ,  h i k i n g ,  
w r i t i n g ,  t r a v e l i n g ,  
m u s ic
KATHRYN ELLEN PALUMBO 
' K a t h y '
S h a ro n ,  Penna.
H i c k o r y  S r .  H .S .
M u s ic ,  d a n c in g ,  
f l u t e
MIELINDA ANN PIERCE 
• M in d y '  
B a r b e r t o n ,  Ohio  
B a r b e r to n  H .S .
D e b a t in g ,  p h o to g r a p h y  
m ak e -u p ,  Ray B ra d b u ry  
s t o r i e s ,  P e t e r ,  P a u l ,  
and Mary
KATHLEEN ALLYCE NULK 
' K a t h y '
W h i te  P l a i n s ,  N .Y . 
Am. S c h o o l  o f  M a d r id
C o o k in g ,  s e w in g ,  
v o l l e y b a l l ,  t e n n i s ,  
s i n g i n g
SANDRA LYNN OLIVER 
' S a n d y ' 
M a n s f i e l d ,  Ohio  
M a la b a r  H .S .
J o u r n a l i s m ,  s t u d e n t  
g o v e rn m e n t ,  m u s ic ,  
r e a d in g
MABEL WELLS CPPEL 
•M a b e l '
P e lham , New York  
The M a c D u f f i e  S c h o o l
S a i l i n g ,  s k i i n g ,  
h o ckey
MARY KATHRYN PARKS 
•Mary K . '
Kansas C i t y ,  M i s s o u r i  
L o r e t t o  H .S .
O a n c in g ,  m u s i c ,  h a i r  
s t y l i n g ,  o u t d o o r  
s p o r t s ,  am us ing  
s m a l l  c h i l d r e n
LAURA KAY PIVACEK 
' L a u r a '
E l y r i a ,  C r i o  
C le a r v ie w  H .S .
O rgan ,  sw im m ing ,  
b o w l i n g ,  t r a v e l i n g ,  
c r e a t i v e  w r i t i n g

NANCY CHRISTINE PORTER 
1 N ancy ' 
W a i n e v i l l e ,  Ohio  
Kings W i l l s  H .S .
IY.ARY AGNES POST 
'm a r y '
I t o r r i s t o w n ,  New J e rs e y  
lY io r r is to w n  H .S .
SYLVIA EILEEN POwNAl L 
' S y l v i a ' 
Q u a r r y v i l l e ,  Penn3. 
u u a r r y v i l l e  H .S .
Span ish ,  s e w in g ,  
p ia n o ,  swimming
F o ik  songs , p ia n o ,  
a u t o h a r p ,  r e a d in g ,  
d r a m a t i c s
M e e t in g  p e o p le ,  m us ic  
s p o r t s ,  w o r k in g  w i t h  
t h e  u n d e r p r i v i l e g e d ,  
r e a d in g
LINDA JANE PRICE 
' L i n d a ' 
Schenec tady ,  New York  
N iskayuna H .S .
KATHLEEN CAROL PRINTZ 
'K a th y *
S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  
Mary I n s t i t u t e
CHRISTINE mARY PULLEN 
' C h r i s '  
D i s t r i c t  n e i g n t s ,  Mo. 
S u i t l a n o  S r .  H .S .
H ik in g ,  r e a d i n g ,  p ia n o ,  
camping, w o r k in g  w i t h  
c h i l d r e n
Swimming, h o o k s ,  
p h o to g ra p h y
Swimming, t e n n i s ,  
s e w in g ,  c o o k in g ,  
d r a m a t i c s
LCI5 ATHENA RAPHAEL 
’ L o is  1 
Crosse P o i n t ,  m.ich. 
N o r t h f i e l d  S ch o o l
PATRICIA ELAINE RAPP 
' P a t t '
S an ta  Ana , C a l i f o r n i a  
Santa  Ana H .S .
SUZANNE RATICr-EK 
' 5u z a n n e ' 
Sum mit,  New J e rs e y  
Summit H .S .
S k i i n g ,  p ia n o ,  
s i n g in g ,  s a i l i n g
’ a r i n e r  a c t i v i t i e s ,  
t e n n i s ,  s e w in g ,  snow 
and w a te r  s k i i n g
P ia n o ,  o a n c e ,  d r 3 Ta , 
sew ing
CAROLYN BAR SARA RAv 
' C a r o l y n '
Rocky R i v e r ,  Ohio  
Rocky R iv e r  H .S .
PATRICIA JOAN REID 
' P a t '
S ou th  B o s to n ,  mass. 
G i r l s '  L a t i n  S c h o o l
»
DONNA JEAN RESCn 
' Donna ' 
m ap le  H e i g h t s ,  O ' i c  
Maple  H e ig h t s  h . j .
S a i l i n g ,  w a te r  s k i i n g ,  
r e a d in g ,  k n i t t i n g
Swimming, s a i l i n g ,  
b o w l in g
S w im r in g ,  w a l k i n g ,  
m e e t in g  o t h e r s ,  
t e n n i s
CAROL RHEUBAN 
' K i e '
Youngstown, Ohio  
A u s t in to w n  F i t c h  H .S .
JULIA ELIZABETH RIDOLE 
1Ju l i e '
Nor>wicr , New v o rk  
N o rw ic h  S r .  H .s .
DOROTHY ANNE RC55IN5 
' D o t t y '  
D e la n c o ,  New J e rs e y  
R i v e r s i o e  H .S .
D ra m a t ic s ,  g o l f ,  
o i l  p a i n t i n g
Swimming, • ( : a«ial i c s , 
sewir-< . . r  ; . 1 m u s ic  ,
h o s o : i p -  ------- ' t e e :
work
F l u t e ,  S p a n is h ,  
r e a d in g

LINDA JANE ROBERTSON 
' L i n d a ' 
H insda le ,  I l l i n o i s  
H insdale  Twp. H .S .
G u i ta r ,  p o e t r y ,  
d ra m a t ics ,  d a n c in g ,  
c re a t iv e  work 
s i t h  c h i l d r e n
AICHELE A, ROUILLIER 
'M ic h e le *
Rome, New York 
Home f r e e  Academy
Dramatics ,  h i k i n g .  
F lu te ,  s p o r t s ,
debating
JANE ELIZABETH SCHOLES 
1 Ja n e 1 
Auncie, I n d ia n a  
Surr is  Lab. S c h o o l
S a i l i n g ,  sw im ming , 
piano, s k a t i n g ,
Flute
ALYSON IT. I .  SCOTT 
'A ly s o n '
G ra n v i l l e ,  Ohio  
G ra n v i l le  H .S .
L i t e r a t u r e ,  h i k i n g ,  
reco rde rs ,  d r a m a t i c s ,  
camp c o u n s e l in g
KAREN SINGLETON 
' Karen1 
C isveland, Ohio 
( idpa rk  H.S.
Dramatics, s t u d e n t  
government, s e w in g ,  
reading
ELLEN A. ROBINSON 
' E l l e n *
Camp L e je u n e ,  N.C. 
L e je u n e  H .S .
S i n g i n g ,  d r a m a t i c s ,  
w a te r  s k i i n g ,  
t r a v e l i n g
CYNTHIA WHITNEY RUTAN 
1 C y n t h i a ' 
W e b s te r ,  New Yo rk  
R . L .  Thomas H .S .
H i k i n g ,  f o l k  m u s i c ,  
s a i l i n g ,  s k e t c h i n g ,  
f i e l d  h o ckey
RUTH SCHREIBEIS 
•R u th  '
Hamburg, New Yo rk  
Hamburg C e n t r a l  H .S .
T e n n i s ,  r o c k ' n ' r o l l ,  
f o o t b a l l  games, 
d a n c in g ,  s k i i n g
ANNA BARBARA SELFRIDGE 
'A n n a '
L im a ,  Oh io  
Shawnee S r .  H .S .
M u s ic ,  s e w in g ,  
r e a d in g
SUZANNE MARIE SKARYO 
'S u z a n n e ' 
E l y r i a ,  Ohio  
E l y r i a  H .S .
A r c h a e o lo g y ,  b a k in g ,  
sw im m ing ,  d a n c in g ,  
m us ic
LINOA MARIE ROTHE 
' L i n d a ' 
B r i g h t o n ,  I l l i n o i s  
S o u th w e s te rn  H .S .
W a lk in g ,  c a m p in g ,  
s w im m ing ,  b i o l o g y ,  
f o l k  m us ic
SARAH ANN SCHMIDT 
• S a l l y '  
Lakewood, Ohio  
Lakewood H .S .  ,
R e a d in g ,  b a s e b a l l ,  
s o c c e r ,  s k a t i n g ,  
f i e l d  h o ckey
ANNE MARIE SCHUMACHER 
' A n n e ' 
W i lm in g t o n ,  O e law are  
M t .  P le a s a n t  H .S .
P ia n o ,  d a n c in g ,  i c e  
s k a t i n g ,  co m p o s in g ,  
f o o t b a l l  games
HELEN MARGARET SIMPSON 
' H e l e n ' 
A r l i n g t o n ,  V i r g i n i a  
W a s h in g to n -L e e  H .S .
S in g i n g ,  d a n c in g ,  
s e w in g ,  r e a o in g ,  
g u i t a r
SUSAN GLA5SELL SMALLEY 
'S u s a n ' 
B e r r y v i l l e ,  V i r g i n i a  
C la r k e  C oun ty  H .S .
Swimming, p o l i t i c s ,  
d r a m a t i c s ,  w a te r  
s k i i n g

BRENOA LYNN SMITH 
1 Brenda 1 
L o u i s v i l l e ,  Ohio  
L o u i s v i l l e  H .S .
DEBORAH LYNN SMITH 
' D e b b i '
O lym pia  F i e l d s ,  111. 
R ich  C e n t r a l  H .S .
JUNE ANNE b m i in  
■June A n n e 1 
C o lum bus, Ohio  
Columbus E a s t  H .S .
H ik in g ,  cam p ing ,  
f l u t e ,  p ia n o ,  
g u i t a r
T h e a t e r ,  s k i i n g ,  
s a i l i n g ,  m u s i c a l  
comedy, s p o r t s
Band, f l u t e ,  r e a d in g ,  
c a m p in g ,  h i k i n g
K1A0ELYN WENDEL SMITH 
'Wendy' 
Dearborn, M ic h ig a n  
Dearborn H .S .
VIRGINIA JANE SMITH 
' V i r g i n i a ' 
W a rre n ,  Ohio  
Howland H .S .
KATHERINE N. 5NIFFEN 
' K a t h y '  
W i lm e t t e ,  I l l i n o i s  
New T r i e r  E a s t  H .S .
S in g in g ,  s a i l i n g ,  
f l u t e ,  r e a d in g ,  
d ra m a t ics
D r a m a t i c s ,  c h e 3 s ,  
l i t e r a t u r e ,  s a i l i n g ,  
sw im ming
V o ic e ,  d r a m a t i c s ,  
t e n n i s ,  math
JOSETTE AIARIE SNYDER 
' J o '
L o u i s v i l l e ,  Ohio 
L o u i s v i l l e  H .S .
MARGARET ELAINE SNYOER 
' E l a i n e '
Lebanon, Penna.
Lebanon H .S .
ELAINE OIANE STEVENS 
' E l a i n e '
E a s t  Orange, N . J .
EO H.S .
Jazz, o i l  p a i n t i n g ,  
re a d in g ,  b o w l in g ,  
swimming
C l a r i n e t ,  s e w in g ,  
a r t ,  camping
M u s ic ,  b o w l i n g ,  
n o rs e b a c k  r i c i n g ,  
h i k i n g
TANYA ANN STEulART 
'T a n y a ' 
H a r r is b u r g ,  Penna. 
C e n t ra l  Dauphin  H .S .
SHARON LEE STIEBER 
'S h a ro n ' 
B e re a ,  Ohio  
Berea H .S .
ShEHYL DIANE STSA'.A 
’S h e r y l 1 
w o c s t e r ,  C ~ ic  
w c o s te r  - . 5 .
C i r l  Scout c o u n s e l i n g ,  
m a jo r e t t e s ,  v o l l e y b a l l ,  
A rab ic  c u l t u r e ,  
p h i l a t e l y
P ia n o ,  d a n c in g ,  
f l o w e r  a r r a n g i n g ,  
s k i i n g ,  b i c y c l i n g
Banc * - s i c  , . , 
- c r s e s ,  a - t i O i . e s ,  
G e o r g ia -  a r p - t t e : t - :e
KATfiLEEN :. Thompson
'K a t h '
C leve land ,  D n i0
Cnerles r . S rusn  h . s .
LINDA MARIE THOMPSON 
' L i n d a '
Paw Paw, M ic h ig a n  
Paw Paw H .S .
J L D IT -  AW  t i t ; : .
1 Jucv 1
jTFt <1'< 1 .it, — 3.
G r e e n v i l l e  o r .
Reaom,. r l i y s ,  i c e  
s k a t in g ,  p - p t c g r a p n y ,  
, a r c t n i - r .
D r a m a t i c s ,  oboe,  
g u i t a r ,  j o u r n a l i s m ,  
swimming
o k i i ^ g ,  — i —_ r .  •
c c o K i - g ,  p i p - ., - a t "

SUSAN GAIL TWINING 
•Sue '
F a i r v ie w  P a rk ,  Ohio  
F a i r v ie w  H .S .
B a s k e tb a l l ,  t e n n i s ,  
s in g in g ,  d ra m a t ic s
GWEN ELLEN WAGNER 
'Gwen'
E r ie ,  Penna.
East H.S.
Sewing, d e b a t in g ,  
p iano ,  t w i r l i n g ,
s in g in g
CAROLYN R. WASHINGTON 
' C o o k ie '
New Y o rk ,  New York 
H.S. o f  mus ic  and A r t
P oe try ,  p ia n o ,  ch o ru s  
ensembles, d e b a t in g ,  
d ram at ics
JANET ELIZABETH WATSON 
' J a n e t ' 
F re d e r ic k to w n ,  Ohio  
F re d e r ick to w n  H .S .
H ik in g ,  b i k i n g ,  p ia n o ,  
s in g in g ,  r e a d in g
SARAH ELLEN WEBER 
• S a l l y '
A l l i s o n  P a rk ,  Penna. 
Hampton H.S.
Sports, a r t ,  m u s ic ,  
reading
MARGARET L. VAN BOLT 
' M a r g a r e t '
F l i n t ,  M ic h ig a n  
F l i n t  C e n t r a l  H .S .
S a i l i n g ,  p a i n t i n g ,  
sw im ming
PEGCY LYNN WALTER 
' P e g '
N o r th  E a s t ,  Penna. 
N o r th  E a s t  H .S .
C l a r i n e t ,  sw im m ing ,  
o u t - o f - d o o r s
WANOA ANN WATKINS 
' P e t e y '
D a n v i l l e ,  V i r g i n i a  
John M. L a n g s to n  H .S .
H i k i n g ,  b o a t i n g ,  
r e a d i n g ,  c r e a t i v e  
w r i t i n g ,  d a n c in g
VIRGINIA WATSON 
' G in n y ' 
W e s t m in s t e r ,  Vermont 
B e l lo w s  F a l l s  H .S .
P ia n o ,  b a s s o o n ,  
r e c o r d e r ,  h i k i n g ,  
s a i l i n g
LUCINDA WEISS 
' C i n d y '
A k ro n ,  Ohio  
O ld  T r a i l  S c h o o l
Drama, m u s i c ,  s p o r t s ,  
j o u r n a l i s m ,  p o l i t i c s
JOYCE LUISE VEGHTE 
' J o y c e ' 
R o s e la n d ,  New J e rs e y  
West Essex H .S .
P ia n o ,  d r a m a t i c s ,  
d e b a t i n g ,  s e w in g ,  
a r c h e r y
NAN BETH WALTON 
'N a n '
B e l l e v u e ,  W a sh ing ton  
B e l le v u e  S r .  H .S.
P ia n o ,  v i o l a ,  drama, 
s k i i n g ,  p o l i t i c a l  
a c t i v i t i e s
ANITA JANE WATSON 
' A n i t a ' 
F l u s h i n g ,  New York 
F lu s h in g  H .S .
S in g i n g ,  d a n c in g ,  
s p o r t s ,  v i o l i n ,  
math
CAROLINE E. WATTS 
' C a r o l i n e '
Redondo Beach, C a l i f  
S ou th  H .S .
S a i l i n g ,  d a n c in g ,  
s p o r t s ,  t r a v e l i n g ,  
m us ic
LINDA JEAN WEYMOUTH 
' L in d a  ’ 
P i t t s b u r g h ,  Penna. 
N o r th  H i l l s  H .S .
S e w ing ,  r e a d in g ,  
m u s ic ,  sw im m ing , 
i c e  s k a t i n g

CYNTHIA KAY WHEATLEY 
• C in d y '  
E v a n s v i l l e ,  I n d ia n a  
Him. H. H a r r i s o n  H .S .
Swimming, s o f t b a l l ,  
p a i n t i n g ,  se a l in g ,  
read ing
ALISON WIL0BL00D 
• A l i s o n '
York, Penna.
York Suburban H .S .
D ram a t ics ,  t e n n i s ,  
swimming, p a i n t i n g ,  
s c u lp t i n g ,  p ia n o
MARILYN JEANNE WILSON 
• M a r i l y n ' 
Columbus, Ohio  
M a r i o n - f r a n k l i n  H .S .
Reading, p ia n o ,  
seaing
ELIZABETH WITHERSPOON 
• S e t t l e '
C lay ton , M is s o u r i  
Clayton H.S.
Music, yo u th  g ro u p ,  
sp e c ta to r  s p o r t s ,  
s a i l i n g ,  sew ing
ELIZABETH BIDDLE YOUNG 
• B e ts y '
Tarentum, Penna. 
Tarentum H.S.
Photography, p o e t r y ,  
s in g in g ,  f o l k  m us ic
VIRGINIA ANNE wrtITMER 
' C i n n y '
Maumee, Ohio  
Maumee H .S .
S i n g i n g ,  r e a d i n g ,  
b i k e  r i d i n g ,  s e w in g ,  
b a s k e t b a l l
JEAN PRYOR UlILKERSON 
' J e a n ' 
A l e x a n d r i a ,  V i r g i n i a  
T .  J e f f e r s o n  H .S .
G u i t a r ,  r e a d i n g ,  
s k i i n g ,  h o rs e b a c k  
r i d i n g ,  d r a m a t i c s
JANET LOUISE WINNER 
' J a n e t ' 
P i t t s b u r g h ,  Penna. 
N o r th  A l l e g h e n y  H .S .
C o o k in g ,  s e w in g ,  
sw im m ing ,  t e n n i s ,  
w r i t i n g
JULIA ELIZABETH T . WOOD 
' J u l i e '
McLean, V i r g i n i a  
McLean H .S .
S e w ing ,  r e a p i n g ,  
t e n n i s
PAMELA LINCOLN YOUNG 
•Pam'
L a rc h m o n t ,  New York  
R u d o l f  S t e i n e r  S ch o o l
H i k i n g ,  b a s k e t b a l l ,  
v i o l i n ,  v o l l e y b a l l ,  
w r i t i n g
WENOY BAYl ISS whITRER 
•Wendy• 
C le v e la n d ,  Ohio  
Orange H .S .
B i o l o g y ,  f i e l d  
h o c k e y ,  v o l l e y b a l l ,  
co p p e r  e n a m e l in g ,  
c r e w e l  e m b ro id e ry
JANE LEE WILSON 
' J a n i e ' 
W o r t h i n g t o n ,  Ohio  
W o r th in g to n  H .S .
M u s ic ,  sw imming , 
J o u r n a l i s m ,  w a l k i n g ,  
t a l k i n g  t o  p e o p le
VALERIE MARTY WINTERS 
' V a l e r i e '
A k ro n ,  Ohio  
B u c h te l  H .S .
P u t t  p u t t  g o l f ,  
b o w l i n g ,  h c rs e b a c k  
r i d i n g
IR IS  WOODARD 
' I r i s '
W e s tb u ry ,  New York  
J e r i c h o  H .S .
f r e n c h  h o r n ,  s k i i n g ,  
r e a d i n g ,  p a r t i e s
CATHERINE LOUISE ZELLE 
• T r i n a '  
L o u i s v i l l e ,  K en tucky  
A t h e r t o n  H .S .
P a i n t i n g ,  d r a m a t i c s ,  
g u i t a r ,  f o r e n s i c s ,  
b i c y c l i n g

PAULA ZEPP 
' P a u l a '
New C o n c o rd ,  O h io  
John G le n n  H .S .
PA TR IC IA  ANN ZIENKE 
' P a t '  
F r e m o n t ,  O h io  
F re m o n t  Ross H .S .
8AR8ARA JANE ZINK 
' B a r b a r a ' 
P h i l a d e l p h i a ,  Penna 
N o r t h e a s t  H .S .
S w im m in g ,  P i a n o ,  
r e a d i n g
A t h l e t i c s ,  r e a d i n g ,  
d a n c i n g ,  n a t u r e
A r t ,  p i a n o ,  t r a v e l ,  
p u b l i c  s p e a k in g
CAROL ANN Z0DR0UI 
' C a r o l '
A k r o n ,  O h io
Our Lady oF t h e  E lm s
A . KATHLEEN KENNEOY 
' K a t h y '  
T u j u n g a ,  C a l i f o r n i a  
V e rd u g o  H i l l s  H .S .
S k i i n g ,  r e a d i n g ,  
p l a y i n g  c a r d s ,  d a n c i n g ,  
h o r s e b a c k  r i d i n g
R e a d in g ,  s w im m in g ,  
s k a t i n g ,  d a n c i n g ,  
p o p u l a r  m u s i c
FRESHMAN MEN

TERRANCE LEE AOEY 
•T a r r y '
Akron, Ohio 
S p r in g f ie ld  H.S.
B a s k e tb a l l ,  h u n t i n g ,  
f i s h in g
JOEL FLETCHER ANDREWS 
•J o e l*  
M idd lebury ,  Vermont 
M iddlebury Union H .S .
S k i in g ,  swimming, 
g u i t a r ,  c a n o e ing ,  
dramatics
ROY ALLEN ARTHUR 
•Roy 1
Chambersburg, Penna. 
Chaabersburg Area H .S .
Sports , s p o r t  c a r s ,  
d ram at ics ,  s i n g i n g ,  
s a i l i n g
TIMOTHY PHILIP SAAB 
•T im '
Stone Creek, Ohio  
New P h i la d e ip h ia  H .S .
B a ske tb a l l ,  sw imming, 
h is t o r y ,  s k i i n g ,  
f o o t b a l i
CRECORY NEIL BARBU 
•Buzz'
Avon, Ohio 
Avon H.S.
Modern ja z z ,  sw imming , 
spe lunk ing , s p o r t  
car r a l l i e s
JAMES EDWIN ALLAROICE 
• J im '
Van N uys ,  C a l i f o r n i a  
Van Nuys H .S .
P h o to g ra p h y ,  swimming
MALCOLM WILLIAM ANDREWS 
• M a lc o lm '  
P i t t s b u r g h ,  Penna.
M t.  Lebanon H .S .
S i n g i n g ,  r e a d i n g ,  
band
DOUGLAS ARNOLD ASBURY 
• Doug '
O regon ,  Ohio  
C la y  S e n io r  H .S .
S i n g i n g ,  r e a d i n g ,  
d r a m a t i c s ,  m u s ic ,  
d ra w in g
BRUCE RAYMOND BACON 
• B r u c e '  
A m h e rs t ,  Ohio  
M a r io n  S t e e le  H .S .
P o l i t i c a l  s c i e n c e ,  
r u n n i n g ,  r e c o r d s ,  
c u r r e n t  a f f a i r s
FREDERICK GRAY BARLOW 
' F r e d ' 
F a i r f i e l d ,  Conn.
Roger Lud iow  H .S .
G o l f ,  f o l k  m u s ic ,  
s k i i n g ,  t e n n i s ,  
c h o ru s
RAJESH ALWA 
• R a j '
M cHenry ,  I l l i n o i s  
McHenry Community H.S
Modern m u s ic ,  d a n c in g  
g i r l s ,  s p o r t  c a r s ,  
g i r l s
TIMOTHY ALLEN ARNDT 
•T im '
F re m o n t ,  Ohio  
Ross H .S .
F o o t b a l l ,  b a s e b a l l ,  
swimming
JOHN CURRY AUSLEY, JR 
' J o h n ' 
T a l l a h a s s e e ,  F l o r i d a  
W oodstock C o u n t ry  Sch
S k i i n g ,  h i k i n g ,  
s o c c e r ,  o u t d o o r s ,  
f a r m in g
JOHN ALLAN BAETZ 
' J o h n '  
B u f f a l o ,  New York 
N i c h o l s  S ch o o l
S o c c e r ,  b a s e b a l l ,  
s k i i n g ,  w r i t i n g ,  
g o l f
TERENCE W. BARRETT 
• T e r r y ’ 
C le v e la n d ,  Ohio  
S t .  Edward H .S .
S p o r t s

WALTER STEPHEN BAUER 
'S t e v s 1 
Watertown, New York 
Watertown H.S.
BhIAN 8RUCE BEAM 
' B r i a n ' 
O r r v i l l e ,  Ohio  
O r r v i l l e  H .S .
DAVID ARTHUR 3ECK 
' D ave ' 
W o o s te r ,  Ohio  
W oos te r  H .S .
Tennis, v o l l e y b a l l ,  
astronomy, camping , 
group s in g in g
F o o t b a l l ,  s k a t i n g ,  
s k i i n g ,  s i n g i n g ,  
g o l f
T ra c k ,  t e n n i s ,  
h i s t o r y
PAUL JOSEPH BECKA 
■Paul' 
Lakewood, Ohio 
St. Edward H.S.
IWILFORD NORMAN BEHM I I  
• F o r d '
M a d is o n ,  Ohio  
M ad ison  M e m o r ia l  H .S .
DENNIS PAUL BERESH 
'Denny 1 
T a i lm a d g e ,  Ohio  
T a l lm a d g e  H .S .
F o o tb a l l ,  b a s e b a l l ,  
sk i ing
S p o r t s ,  g u i t a r F o o t b a l l ,  m o to r c y c le s
DAI/ID PAUL BERRY 
'Dave'
Troy, M isso u r i  
Buchanan H.S.
BRYAN RICHARD BLACKWELL 
' B r y a n '
Co lum bus, Ohio  
Upper A r l i n g t o n  H .S .
WAYNE ALAN BOETTNER 
'Wayne ' 
R o o ts to w n ,  Ohio  
R oo ts tow n  H.S.
Drums, a t h l e t i c s ,  
dramatics, d e b a te ,  
swimming
T r a c k ,  r o c k ' n ' r o l l ,  
s k i i n g ,  d r a m a t i c s ,  
g i r l s
C l a r i n e t ,  d e b a te ,  
f i c t i o n ,  c h e m is t r y ,  
math
ROBERT EARL BOCNER 
'Bob'
Wooster, Ohio 
Wooster H.S.
ROBERT LINN BORLEY 
•B o b '  
Z a n e s v i l l e ,  Ohio  
Z a n e s v i l l e  H .S .
JOHN HOOD BRANSON I I I  
' J o h n ' 
'C o n c o r d ,  N.H.
S t .  P a u l ' s  S choo l
Wrest ling T r a c k ,  c r o s s  c o u n t r y ,  
c a r s ,  d r a g r a c i n g
S k i i n g ,  c l i m b i n g ,  
p h o to g ra p h y
ROBERT LAIRD BRASHEAR 
'Bob'
Washington, Penna. 
T i i n i t y  H.S.
SEBASTIAN BREWER 
' J im '
Rocky M o u n t ,  N .C. 
Rocky Mount S r .  H .S .
MARK GREGORY BROWN 
' M a rk '
C o r n in g ,  New York  
P a in te d  P o s t  Eas t  H.S
Creative w r i t i n g ,  m u s ic ,  
sports, camping and 
outdoor a c t i v i t i e s ,  
l i t e r a r y  s tudy
S p o r t s ,  d e b a t i n g ,  
d r a m a t i c s ,  m u s ic ,  
m y s te r y  s t o r i e s
P ia n o ,  r o c k ' n ' r o l l  
ba n ds ,  s h o t - p u t t i n g ,  
t e n n i s ,  s i n g i n g

WILLIAM CARLTON BROWNE 
' B i l l *
Mussoorie, U .P . ,  I n d i a  
Woodstock School
Stage, c l a s s i c a l  
music, s p o r t s  
managing
GEORGE FRANKLIN CADY 
'George '
Athens, Ohio 
Athens H.S.
Debating, h i k i n g
PHILIP GREEN CARSON 
' P h i l '
8eaver F a l l s ,  Penna. 
Sewickley Academy
Music, danc ing ,  
reading, s p o r t s ,  
watching TV
DAN WILSON CHANDLER 
'Dan'
Lathrup V i l l a g e ,  M ic h .  
S ou th f ie ld  H.S.
F oo tba l l ,  t r a c k ,  
sa i l in g
MALCOLM LCIGH COLLINS 
'Mac '
Wooster, Ohio 
Wooster H.S.
Sports, r a i l r o a d s ,  
drama, mus ic ,  s a i l i n g
STEVEN WAYNE BROWNING 
' S t e v e '
L im a ,  Oh io  
Lima S r .  H .S .
A t h l e t i c s ,  f l y i n g ,  
g u i t a r ,  p e r c u s s i o n ,  
b lu e s  m us ic
RICHARD ALAN CAMERON 
• D i c k ’ 
P i t t s b u r g h ,  Penna. 
Shady S id e  Academy
C r e a t i v e  w r i t i n g ,  
m u s i c ,  j o u r n a l i s m ,  
d r a m a t i c s ,  b a s e b a l l
STEVEN ANDREW CERRETANI 
' S t e v e 1 
B l o o m f i e l d ,  N . J .  
B l o o m f i e l d  H .S .
S o c c e r ,  sw im m ing ,  
d r a w in g ,  p o le  
v a u l t i n g
HUGH KERCHEVAL CHAPPELL 
' Hugh '
G le n sh aw , Penna.
S h a le r  H .S .
H u n t i n g ,  sw imming
ROBERT GEORGE COLTON 
'R o b '  
W a s h in g to n ,  D .C . 
Woodrow W i ls o n  H .S .
A u to  r a c i n g ,  h i s t o r y ,  
f o l k  m u s i c ,  s o u l  
m u s ic
P H IL IP  JACK BURNELL 
• P h i l '  
L o u i s v i l l e ,  Ohio  
M a r l i n g t o n  H .S .
T ru m p e t ,  h i k i n g
EDWARD WALLACE CAMP 
'T e d '
New Canaan, Conn. 
S tony  Brook S ch o o l
M o t o r c y c l i n g ,  a r t ,  
s k i i n g ,  t r a c k ,  
p h y s i c a l  s c ie n c e s
LARRY H. CHADWELL 
' L a r r y ' 
W i l l i a m s b u r g ,  Ohio  
M t .  Orab L o c a l  H .S .
B a s k e t b a l l ,  b a s e b a l l ,  
sw im m ing , f i s h i n g
DOUGLAS FRANK CLOUGH 
'D o u g ' 
C le v e la n d ,  Ohio  
M a y f i e l d  H .S .
Swimming, w r e s t l i n g ,  
camping
RICHARD LEE CORNWELL 
' D i c k '
M t .  V e rnon ,  Ohio  
M t.  Vernon H .S .
B a s k e t b a l l

CHRISTOPHER ERIC CRAFT 
C h r is '  
L o u i s v i l l e ,  Ohio 
M ar l ing ton  H.S.
Dramatics, speech, 
archery, t r a c k
JOEL 8REHMAN CULP 
' J o e l '  
Wooster, Ohio 
Wooster H.S.
G u ita r ,  r a d io ,  
canoeing, camping
MARK STEWART DAVIS 
'M a rk1 
Grafton, Ohio 
Kidview H.S.
Sport c a rs ,  g u i t a r ,  
jazz, f o o t b a l l ,  g o l f
DONALD LEE DEWALD 
'Don '
M ansf ie ld ,  Ohio 
Mansfie ld  S r .  H .S.
Dramatics, t e n n i s ,  
g o l f ,  p ia n o ,  yea rbook
MICHAEL EDWARD DUNKLE 
•M ike ' 
Chambersburg, Penna. 
Chambersburg Area H .5 .
Sports, i n f o r m a l  
d iscussion g ro u p s ,  
dances, g i r l s
TIMOTHY D. CREGER 
'T im '
L o r a i n ,  Ohio  
A d m i r a l  K in g  H .S .
B a s k e t b a l l ,  k a r a t e ,  
sw im m ing ,  p o l i t i c s
CARL WARREN DALE 
• C a r l '
P e n f i e l d ,  New York  
P e n f i e l d  S r .  H .S .
F o lk  g u i t a r ,  s o c c e r ,  
s k i i n g ,  s a i l i n g ,  
p e o p le
MICHAEL JAMES DAVIS 
• T r u c k '
Hudson, Ohio  
Hudson H .S .
S o c c e r ,  w r e s t l i n g ,  
f o l k - r o c k  m us ic
THO.-.AS DALE DINGER 
•Tam' 
M a n s f i e l d ,  Ohio  
M a n s f i e l d  j r .  H .S .
A l i  s p o r t s
SCCTT GRIFFITH JU.'.LAP 
'S c o t  t '
L a h o re ,  P a k i s t a n  
a to n y  B rook  j c n o u l
P ia n o ,  v o c a l  m u s ic ,  
w a te r  s k i i n g ,  
sw im ming
ROBERT JAMES CROCKETT 
'B o b '  
W a sh in g ton ,  D.C. 
H a rk e r  S choo l
G overnm ent,  r e a d in g
EDWARD JAMES DARLANO 
'E d '
Parma, Ohio  
Parma S r .  H .S .
C l a r i n e t ,  b o w l in g ,  
g o l f ,  c o n te m p o ra ry  
m us ic
CHARLES THOMAS DEGER 
' C huck '
A k ro n ,  Ohio  
A rc h b is h o p  Hoban H .S .
F o o t b a l l ,  w r e s t l i n g ,  
s t u d i e s ,  s c h o o l  
a c t i v i t i e s
DAVID WALLACE DOUGLAS 
' D a v i d '
W a s h in g to n ,  J .G. 
C o lo ra d o  Rooky . j c h .
T e n n is ,  m o u n ta in  
: l i c b i n g ,  p o l i t i c s ,  
in r .o ,  g u i t a r
.. JEFFREY EARL 
* J e T f '
Grafton, V i  i 
w e s t e r n  Ri s . t v e  Acad eny
M u s ic ,  a u t o c u i i v i  
e n g i n e e r i n g ,  >cc- : , 
p h o t o g r a p h . / , >■ i t e r  
s p o r t s

DANIEL VERNON EHLE 
'Dan'
Johnstown, New York 
Johnstown H.S.
Snow and w a te r  s k i i n g ,  
piano, d e b a t in g
BRIAN PALMIER EWART 
'B r i a n 1 
Columbus, Ohio 
Hun School o f  P r i n c e t o n
Photography, t r u m p e t ,  
debate
MICHAEL CRAIG FINLEY 
' M i k e ' 
Verm i l ion ,  Ohio 
Verm i l ion  H.S.
Poetry, s o c io lo g y ,  
pop music, drama, 
coeducation
DONALD NEIL FROMBAUGH 
'Don '
L i t c h f i e l d ,  Ohio 
Buckeye H.S.
Sports, c lu b s ,  w o r k in g  
with people
ROBERT THOMAS GATES 
'Sob'
Wooster, Ohio 
Wooster H.S.
Track, p h o to g ra p hy ,  
tennis, camping, 
reading
JOHN DANIEL EICHER 
' Dan '
W a s h in g to n ,  Penna. 
T r i n i t y  H .S .
T e n n i s ,  s k i i n g ,  g o l f ,  
s h o o t i n g ,  sw im ming
ROBERT DENNIS FABIAN 
'B o b '
B la c k s b u r g ,  V i r g i n i a  
B la c k s b u r g  H .S .
Swimming, s o c i a l  
w o r k ,  b a s e b a l l
GARY ERNEST FORD 
' G a r y ’
T o le d o ,  Ohio  
F i n d l a y  H .S .
F o o t b a l l ,  w r e s t l i n g ,  
s k i i n g ,  k a r a t e ,  
d a t i n g
JOHN MICHAEL GAIONI , JR.
' J a c k '
Auon, C o n n e c t i c u t  
S t .  James S ch o o l
B a s e b a l l ,  f o o t b a l l ,  
r e a d i n g ,  t r a v e l i n g ,  
p e o p le
DAVID ALLEN GEORGE 
' D a v e '
A ld a n ,  Penna.
F r i e n d s '  C e n t r a l  S c h o o l
M u s i c ,  drama
SCOTT KIMBALL ELLIS 
' S c o t t ' 
P i t t s b u r g h ,  Penna. 
U ppe r  S t .  C l a i r  H .S .
F o o t b a l l ,  d e b a t i n g ,  
p i a n o ,  h y p n o t is m ,  
c r e a t i v e  w r i t i n g
RICHARD L. FAHLANDER 
' D i c k ' 
N o r th b r o o k ,  I l l i n o i s  
G le n b ro o k  N o r th  H .S .
G o l f ,  p o l i t i c s ,  
d ram a, s p o r t s
RICHARD SHAW FOSTER 
■ R ic k '
F r e d e r i c k ,  M a ry la n d  
Gov. T .  Johnson H .S .
M o t o r c y c l i n g ,  g u i t a r ,  
sw im m ing , m a th ,  
d ra w in g  c a r t o o n s
CLYDE W ILLIS  CAST ON 
' C l y d e '
E a s t  L i v e r p o o l ,  Ohio  
E a s t  L i v e r p o o l  H .S .
B a s e b a l l ,  saxophone ,  
sw im m ing ,  a u to m o b i le s
JOHN ROBERT G0LDS8ERRY 
' J o h n '
C l i n t o n ,  Ohio  
Green H .S .
Swimming, f i s h i n g ,  
f o o t b a l l ,  m e d i c i r a

JAIHES ROSCOE GRABILL, 
'James '
Bowling Green, Ohio 
Bowling Green H .S .
Trombone, s p o r t s ,  
poe try ,  math, s t u d e n t  
government
KEITH HOWARD GRIFFIN 
• K e i t h '  
K lass i l lon ,  Ohio 
M ass i l lon  W ash ing ton
F o o tb a l l ,  d r a m a t i c s ,  
vocal music, speech 
in t e r p r e t a t i o n
STEPHEN KYLE GULICK 
•S te v e ' 
R e is te rs tow n ,  Aid. 
F ra n k l in  H.S.
Soccer, c l a s s i c a l  
music, people
PETER CAMPBELL HARLEY 
• P e te r '
Bethesda, M ary land  
Bethesda-Chevy Chase
Tennis, g o l f ,  s tam ps ,  
swimming, pop m us ic
BOOKER TERRY HATCHER 
• T e r r y ' 
C in c in n a t i ,  Ohio 
Withrow H.S.
F oo tb a l l ,  b a s k e t b a l l ,  
a r t ,  f e l l o w s h ip
JR. GERALD LEE GRACE 
' J e r r y '
M a r io n ,  Ohio  
A la r ion  H a rd in g  H .S .
B a s e b a l l ,  r e a d i n g ,  
w r i t i n g
ROBERT STEVEN GRIFFIN 
' S t e v e ' 
H a r w i c h p o r t ,  Mass.
. 5 .  H a rw ic h  H .S .
P ia n o ,  b a s e b a l l ,  
s c ie n c e  l a b . , 
sw im ming
STEPHEN HOLAIES HALE 
• S t e v e ' 
R ichm ond ,  In d ia n a  
W esttown S c h o o l
E l e c t r o n i c s ,  g o l f ,  
s a i l i n g ,  c a n o e in g ,  
r e a d in g
WILLIAA1 LEE HARRIS 
' L e e '
B i rm in g h a m ,  M ic h ig a n  
Seaholm H .S .
Sw imm ing , t r a v e l ,  
w a te r  s k i i n g
KIM ALAN HAUENSTEIN 
' K im '
M a s s i l l o n ,  Ohio  
M a s s i l l o n  W a s h in g to n  H.S
F o o t b a l l ,  b a s e b a l l ,  
r e c o r d  c o l l e c t i n g .  
F e l l o w s h i p  o f  C h r i s t i a n  
A th  l e t e s
OLIVER RUPERT GRAWE 
' O l i v e r '
R o l l a ,  M i s s o u r i  
R o l l a  S r .  H .S .
D e b a te ,  c h e s s ,  
t e n n i s ,  h i s t o r y
ROBERT McKAY GROSHAN 
'B o b '
N o r th  C a n to n ,  Ohio  
Hoover H .S .
S k i i n g ,  v o c a l  g roups  
t e n n i s ,  a rc h a e o lo g y  
r e a d in g ,  c e l l o
RONALD K. HAMBURGER 
•Ron '
M o r r i s ,  I l l i n o i s  
M o r r i s  Community H.S
S in g in g ,  d r a m a t i c s ,  
b a s e b a l l ,  f o o t b a l l ,  
f o l k - r o c k  m us ic
JOHN LAWRENCE HATCH 
' L a r r y '
A l l i s o n  P a r k ,  Penna. 
Hampton H .S .
S p o r t s ,  modern m us ic  
d r a f t  d o d g ing
WILLIAM P. HEATON 
• B i l l '  
B e d fo rd ,  Ohio  
B e d fo rd  H.S.
S p o r t s ,  c a r s ,  
m o to r c y c le s

THOMAS JOHN HERR 
'Tom'
Youngstown, Ohio 
A u s t in t o w n - f i t c h  H.S.
Bagpipes, scuba 
d iv in g ,  r i f l e r y
WALTER BYRON HILL 
'W a l ly *
St. Lou is ,  M is s o u r i  
Vashon H.S.
Sports ,  su i imning, 
jazz ,  re a d in g ,  
ska t ing
GILES PATTERSON HOPKINS 
' G i l e s '
Lakewood, Ohio 
Lakewood H.S.
S ing ing , f o l k  g u i t a r ,  
po e try ,  rock  c l i m b i n g ,  
horseback r i d i n g
JOHN WALTER hOUSER 
' John'
Wooster, Ohio 
Wooster H.S.
Basebal l ,  w r i t i n g ,  
reading
KEITH DANIELL HUMPHRY 
' K e i t h '
Brooklyn, New York 
Country Day S choo l
Music, drums, t r a c k ,  
cross c o u n t r y ,  
dramatics
DOUGLAS MICHAEL HICKS 
' Doug '
S ou th  E u c l i d ,  Ohio  
C h a r le s  E. B rush  H .S .
G o l f ,  t e n n i s ,  t a r g e t  
s h o o t i n g ,  d r a m a t i c s ,  
pop r e c o r d s
CHARLES WILSON HOEEMAN 
' C h a r l i e '
J o l i e t ,  I l l i n o i s  
J o l i e t  Twp. West Campus
E o o t b a l l ,  a r c h e r y ,  
sw im m ing ,  b a s k e t b a l l
TIMOTHY JAMES HORNE 
•T im '
T o le d o ,  Ohio  
C e n t r a l  C a t h o l i c  h .S .
E o o t b a l l ,  k a r a t e ,  
w e i g h t l i f t i n g ,  t r a c k ,  
w r e s t  l i n g
WALTER WESLEY HOWARD 
' w e s '
G len R id g e ,  New J e rs e y  
G len  R id g e  h .S .
E o o t b a l l ,  scuba o i v i n g ,  
w a te r  s k i i n g
RAYMOND D. HYLTON, JR.
' R a y '
C e n t r e u i l l e ,  V i r g i n i a  
W.T. Woodson H .S .
Maps, w in e  m a k in g ,  
f l i g h t  p a t t e r n s  and 
s c h e d u l e s ,  econom ic  g ro w th  
s t a t i s t i c s ,  e c c e n t r i c i t y
GREGORY JAY HILL 
'G re g '  
f f lunc ie ,  I n d ia n a  
M unc ie  B u r r i s  H .S .
R e a d in g ,  d r a m a t i c s ,  
t e n n i s ,  p h o to g r a p h y ,  
s a i l i n g
BRUCE WHEELER HOOKWAY 
' B r u c e '
B a ld w in ,  M a ry la n d  
D u laney  S r .  H .S .
P ia n o ,  a q u a r iu m s ,  
d r a m a t i c s ,  c h o i r ,  
s k i i n g
JAMES ARC HOTCHKISS
' Jim '
D a y to n ,  Onio  
C e n t e r v i l l e  H .S .
P o o l ,  m u s ic ,  s p o r t s ,  
g u i t a r ,  g i r l s
JAMES ALAN *G.,ER 
' J i m '  
C le v e la n d ,  u n io  
M id p a rk  H.S.
G o l f ,  b a r i t o n e ,  
e l e c t r o n i c s ,  s h o r t  
wave r a d i o
STEPHEN WILLARD JACOB 
' S teve  1 
W o o s te r ,  Onio  
W ooste r  h .S .
E o o t t a l l ,  w r e s t l i n g

DANIEL REES JOHNSON 
'Dan'
S c o t t s v i l l e ,  New York 
W he a t la nd -C h i l i  C e n t r a l
Tennis, drumming, 
dramatics
TIWOTHY HARVEY JONES 
'T im '  
Wilm ington, Ohio 
Westtown School
Soccer, h i s t o r y ,  
sleeping
TH0R1AS ALLEN KimmEY 
'Tommy' 
C in c in n a t i ,  Ohio 
Woodward H.S.
f o o t b a l l ,  b a s e b a l l ,  
s in g in g ,  s c ie n c e ,  
h is to ry
RONALD ALLAN KNIGHT 
'Ron'
Rocky R iv e r ,  Ohio 
fa i rv ie w  H.S.
H is to ry ,  re a d in g ,  
dramatics
OONALO JA.YiES KOVACS
'Don'
Cleveland, Ohio 
Charles f .  Brush H .S .
Gymnastics, t e n n i s ,  
fo lk  g u i t a r ,  s k i i n g
JOHN C. JOHNSTON I I I  
•T e x '  
b o o s t e r ,  Ohio  
W oos te r  H .S .
H o rs e s ,  f i s h i n g ,  
r e a d in g ,  c l u b s ,  
c o n t a c t  s p o r t s
KENNETH LEONARD KASTELIC 
' Ken '
W i l l o w i c k ,  Ohio  
W.E. N o r th  H .S .
B a s k e t b a l l ,  f o o t b a l l ,  
g o l f ,  p o o l
ROBERT CHARLES KING 
'B o b '  
G r a n v i l l e ,  Ohio  
G r a n v i l l e  H .S .
R e c o rd s ,  h o rs e  r a c e s ,  
p in g  pong ,  t e n n i s
k.I CHAE L ANTHONY KOLODY
•mike'
A k ro n ,  Ohio  
A k ron  N o r th  H .S .
F o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  
p o p u la r  m u s ic ,  g o l f
RICHARD SCOTT KUHN 
' R i c k '  
Co lum bus, Ohio  
G ran d v ie w  H ts .  H .S .
S p o r t s ,  m u s ic ,  c a rs
IAARK FOSTER JONES
■mark'
S a b in a ,  Ohio
W este rn  R eserve  Academy
P o o l ,  h i f i ,  s t e r e o ,  
t h e  b l u e s ,  h o rs e  
show ing  and r a c i n g
DREW ROBERT KERR 
' Drew '
S t a r  Lake , New York 
C l i f t o n - F i n e  H.S.
G o l f ,  s k i i n g ,  
t e n n i s ,  r e a d in g ,  
s p o r t s
LEE BERNHARDT KIRTS 
' L e e '
R i id d le b u rg  H t s . ,  Ohio  
R l idpa rk  H .S .
A t h l e t i c s ,  s t u d e n t  
gove rnm en t
EDWARD PAUL KOTORA 
'E d '
V e r m i l i o n ,  Ohio  
F i r e l a n d s  H .S .
F o o t b a l l
ThOiV.AS PAUL LamONICA 
•Tom' 
P a r k t o n ,  M a ry la n d  
F r i e n d s ' S choo l
A t h l e t i c s ,  t e a c h i n g ,  
a g r i c u l t u r e

UJARREN 0. LANGER, JR.
'W a rre n 1 
Lyndhurs t ,  Ohio 
Charles F. Brush H .S .
F o o tb a l l ,  b a s k e t b a l l ,  
f o l k  s in g in g ,  s t r i n g  
bass, s o f t b a l l
W. PATRICK LAWRENCE I I  
■Pat' 
P i t t s b u rg h ,  Penna.
Wt. Lebanon H .S .
Rock music, b a s e b a l l ,  
gymnastics, g i r l s ,  
motorcyc les
TONY L. LINING 
■Tony'
H a m e rs v i l le ,  Ohio 
H am ersv i l le  H.S.
B a s k e tb a l l ,  b a s e b a l l ,  
t rack
JANES KEITH LOWERY 
1 James' 
H u n ts v i l l e ,  Alabama 
H u n ts v i l le  H.S.
Music, d ra m a t ic s ,  
swimming, t r a c k ,  
f i e l d  s p o r ts
JANES ALAN NAODOCKS 
•J im '  
S t r o n g s v i l l e ,  Ohio  
S t r o n g s v i l l e  S r .  H .S .
Baseba l l ,  b o w l in g ,  
b a s k e tb a l l ,  f i s h i n g ,  
reading
MICHAEL THEODORE LAPKA 
• N i k e '
O lym p ia  F i e l d s ,  111. 
R ich  C e n t r a l  H .S .
S p o r t s ,  m u s i c ,  drama, 
t a l k i n g ,  c o l l e c t i n g  
o b j e c t s  o f  a r t
WENDELL G. LEWELLEN I I I  
' S u c k y '
Ann A r b o r ,  M ic h ig a n  
Ann A r b o r  H .S .
F i s h i n g ,  s k i n  d i v i n g ,  
c a n o e in g ,  p h o to g ra p h y
WALTER JAY LINDER, JR.
' W a l t ' 
C e n t e r v i l l e ,  Ohio  
C e n t e r v i l l e  H .S .
C l a r i n e t ,  sw im m ing , 
f i s h i n g ,  c o in  and 
f o s s i l  c o l l e c t i n g
JOHN EDWARD LUCAS 
'N e d '
Y o rk ,  Maine 
P h i l l i p s  Academy
G o l f ,  s q u a s h ,  
r a d i o  e n g in e e r i n g
JANES JOHN NAIwURM 
' J i m '
S h re v e ,  Ohio  
T r iw a y  H .S .
Drumming, s p o r t s ,  
d r a m a t i c s ,  s k i i n g
STEVEN DOUGLAS LARSON 
' S t e v e ' 
L u t h e r v i l l e ,  M a ry la n d  
F r i e n d s '  S c h o o l
L a c ro s s e ,  p h o to g r a p h y ,  
d r a m a t i c s ,  g u i t a r ,  
f o o t b a l l
EDWARD S. L ILLI8RIDGE 
■Ted'
W es te rn  S p r in g s ,  111. 
Lyons Twp. H .S .
B a s e b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  
k a r t i n g ,  c o n s t r u c t i n g  
s m a l l  m o to r  v e h i c l e s
STEPHAN JOSEPH LINEK 
' S t e v e ' 
C le v e la n d ,  Ohio  
M id p a rk  H .S .
F o o t b a l l ,  r e a d in g ,  
g o l f ,  w r i t i n g
RODERICK A. MacDONALD 
'R o d '
Camp H i l l ,  Penna. 
Cedar C l i f f  H .S .
D r a m a t i c s ,  j a z z ,  
w r i t i n g
RONALD JOHN MAl TARICH 
’ Ron '
A k ro n ,  Ohio  
S t .  V in c e n t  H .S .
F o o t b a l l ,  t r a c k

CARLILE B. MARSHALL 
'Marsh'
Summit, New Je rsey  
Summit H.S.
Baske tba l l ,  b a s e b a l l ,  
piano, d ra m a t ic s ,  
journal ism
p h il ip  mic hacl  McDowell
' P h i l '
R id g e v i l le ,  Conn.
Ohawa Tup. H.S.
Baske tba l l ,  b a s e b a l l ,  
s o f t b a l l ,  f o o t b a l l ,  
eater s k i in g
WILLIAM CLARK METCALFE 
• B i l l '  
P i t ts b u rgh ,  Penna.
Shady Side Academy
Baseball,  t r a v e l ,  
h is to ry
EDWARD PAUL MIKKELSEN 
'Ed '
Ashtabula, Ohio 
Harbor H.S.
Rocketry, p ia n o ,  
saxophone, swimming, 
b icyc l in g
JAMES EDWARD MINER 
'J im '  
W e s te rv i l le ,  Ohio 
W e s te rv i l le  H.S.
Gu ita r,  d e b a t in g ,  
eater s k i i n g
RONALD CORDON MAYER 
'R o n '
M a d is o n ,  New J e rs e y  
M ad ison  H .S .
Scuba d i v i n g ,  g o l f ,  
sw im m ing ,  b a s k e t b a l l ,  
c o in  c o l l e c t i n g
DENNIS LEE McFADDEN 
' D e n n is '
M a r io n ,  Ohio  
R id g e d a le  H .S .
C h e m i s t r y ,  t e n n i s ,  
swimming
BRADFORD CARL MET2LER 
' B r a d '
F t .  W a s h in g to n ,  Penna. 
Upper D u b l i n  H .S .
M u s ic ,  g y m n a s t i c s ,  
s a i l i n g ,  w a te r  s k i i n g
LAWRANCE S. M ILLER, JR.
' L a r r y 1 
M org a n tow n ,  W. Va. 
M organ tow n  H .S .
S k i i n g ,  sw im m ing ,  
d r a m a t i c s ,  t e n n i s ,  
g o l f
THOMAS BRENT MOORE 
'T om '
N ew ark ,  D e la w a re  
A l e x i s  I .  du Pon t  H .S .
S p o r t s ,  a n t i q u e  c a r s ,  
f i s h i n g ,  c o in  
c o l l e c t i n g
edward n . McDonald
' E dw ard ' 
S t r o n g s v i l l e ,  Ohio  
S t r o n g s v i l l e  S r .  H .S .
P h o to g ra p h y ,  h i k i n g ,  
c h e m i s t r y ,  s a i l i n g ,  
w oodw ork ing
JOHN REID MELOY 
' R e i d '  
D e f ia n c e ,  Ohio  
D e f ia n c e  H .S .
P e o p le ,  ham r a d i o ,  
sw im m ing ,  s p o r t s ,  
f o l k  s i n g i n g
STEPHEN DOYNE MICHIE 
1 S t e v e ' 
Norwood, New J e rs e y  
Stephen D e c a tu r  H .S .
M u s ic ,  p h o to g r a p h y ,  
s k i i n g ,  c u r r e n t  
e v e n ts
LEONARD C. MILLER I I  
' M o x i e ' 
C le v e la n d ,  Ohio  
G l e n v i l l e  H .S .
B a s k e t b a l l ,  a c t i n g ,  
a n c i e n t  Rome, e a r l y  
c o m ic s ,  r a d i o  
b r o a d c a s t i n g
ROBERT DWIGHT MCREhEAD 
' Bob ' 
w e l l s v i l l e ,  Ohio  
W e l l s v i l l e  H.S.
B a s k e t b a l l ,  d e b a t in g ,  
h i s t o r y ,  t r a c k ,  
gove rnm en t

KEITH NOBLE MORGAN 
'K e i t h '
Oberl in ,  Ohio 
Oberl in  H.S.
Singing, d ra m a t ic s ,  
swimming, canoe ing , 
photography
DANIEL J. MOUNTCASTLE 
'Dan' 
L o u is v i l le ,  Ohio 
L o u is v i l le  H.S.
Camping, money, 
t r a v e l ,  med ic ine ,  
hunting
DAVID ASBURY NORRIS 
'David '
Bo l ivar,  Ohio 
Tuscarawas V a l le y  H.S.
Jazz, animals, k a r a t e ,  
people
HARRY PETERS, JR.
'Hap'
Valencia, Venezuela 
Colegio I n t ' l  de Carabobo
Basketball,  rea d in g  
music, s ing ing
ALLEN THOMAS POLLOCK 
'Tom'
Cleveland, Ohio 
Cuyahoga Hts. H.S.
Piano, te n n is ,  band, 
Foreign c u l t u re s ,  
soccer
CHRISTOPHER GEORGE MORSE 
' C h r i s '
E a s t  L i v e r p o o l ,  Ohio  
P e n n in g to n  P rep
S acred  s t u d i e s .  F i s h i n g ,  
a u t o m o b i l e s ,  t r a v e l i n g ,  
m ix e d  a s s o c i a t i o n
RICHARD PAUL MUELLER 
' R i c k *
E u c l i d ,  Ohio  
S t .  Joseph  H .S .
F o o t b a l l ,  sw im m ing ,  
w e i g h t l i f t i n g ,  t e n n i s
DAV10 G. O0ERHOLTZER 
'D a v e '
M e d in a ,  O h io  
M ed ina  S r .  H .S .
C o in  c o l l e c t i n g ,  t r a c k ,  
r e a d i n g ,  w r e s t l i n g ,  
work
THOMAS CRATON PITNER 
'Tom '
V e n e t i a ,  Penna .
M a g n o l ia  H .S .
T e n n is ,  sw im m ing ,  
h i k i n g ,  r e a d i n g ,  c o r ' a t
DONALD JAMES PORTER 
' Don '
O r a d e l l ,  New J e rs e y  
R i v e r  O e l l  H .S .
Ham r a d i o ,  F l y i n g ,  
s k i i n g
P H IL IP  C. MORSE 
■ P h i l *  
L aC range ,  I l l i n o i s  
Lyons Twp. H .S .
K a r a t e ,  b a s e b a l l ,  
s o c c e r ,  r e a d in g ,  
d a t i n g
RONALD LEE MURRAY 
'R o n '
New P h i l a d e l p h i a ,  Ohio  
New P h i l a d e l p h i a  H .S .
B o a t i n g ,  d a n c in g ,  
g o l f ,  pop m u s ic ,  
w a te r  s k i i n g
THOMAS ALLAN 0 ’ RIORDAN 
'Tom '
B r o n x v i l l e ,  New York  
B r o n x v i l l e  H .S .
S p o r t s ,  p ia n o ,  
a v i a t i o n
OAVIO MARTIN POETTER 
'D a v e ' 
W adsw orth ,  Ohio  
W adsworth  S r .  H .S .
B a s e b a l l ,  F o o t b a l l ,  
m o v ie s ,  g o l f i n g
ANDREW K. RAEVUORI 
'A n d y ' 
C o n n e au t ,  Ohio  
Conneaut H .S .
B a s k e t b a l l ,  t r a c k ,  
t r u m p e t ,  t e n n i s

GLEN ELWYN RAINSLEY 
•G len'
Glen Rock, New Je rse y  
Glen Rock H.S.
Dramatics, o rgan ,  
tenn is ,  b a s k e tb a l l ,  
baseball
TRACY WILLIAM RESCH 
'T ra c y '
Casey, I l l i n o i s  
Casey Community H.S.
Golf ,  debate, p o l i t i c a l  
science, 20th c e n tu r y  
American l i t e r a t u r e
DAVID WALTER ROUSH 
'Dave'
Lima, Ohio 
Lima Sr. H.S.
Baske tba l l ,  d e b a te ,  
te n n is ,  s tuden t  
government, g o l f
THOMAS ROBERT RUGE 
'Tom'
Chesterton, I n d ia n a  
Chesterton H.S.
Pop music, h u n t i n g ,  
f is h in g ,  g o l f ,  
conversation
DENNIS JOSEPH SALETTEL 
'D enn is '
Lyndhurst, Ohio 
Cathedral L a t in
fo o tb a l l ,  s p o r t s
JAMES PAUL RATTAY 
' J i m '  
C le v e la n d ,  Ohio  
S t .  Joseph H .S .
f o o t b a l l ,  s p o r t s ,  
g i r l s ,  math
JOHN MARSH ROGERS 
' J o h n '  
B r i d g e v i l l e ,  Penna. 
C h a r t i e r s  V a l l e y  H .S .
G o l f ,  w r e s t l i n g ,  c a r s ,  
p o p u l a r  m us ic
BENJAMIN C. ROIVLES 
' B e n '
New Y o r k ,  New York  
S t .  P e t e r ' s  S c h o o l
Theater, photography, 
jazz
DARRYL NELSON RUSS 
'Darryl' 
f a i r v i e w  P a r k ,  Ohio  
f a i r v i e w  H .S .
f o o t b a l l ,  sw im m ing ,  
b a s k e t b a l l ,  s k i i n g ,  
g o l f
JOHN MICHAEL SAMPLE 
• M ik e '  
H a n o v e r ,  I n d ia n a  
S o u th w e s te rn  H .S .
G u i t a r ,  d rum s,  
r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  
p o e t r y ,  t r a v e l
GARY WAYNE REEVES 
• G a ry ' 
D a v e n p o r t ,  Iowa 
C e n t r a l  H .S .
B a s k e t b a l l ,  t e n n i s ,  
f o o t b a l l ,  y o u th  
w o r k ,  c h o r a l  g roups
GARY ROSENAU, JR.
' G a ry '
E l k i n s  P a r k ,  Penna.
W. Penn C h a r te r  S ch o o l
W r i t i n g  s a t i r e s ,  
s k i i n g ,  t e n n i s
JAMES CLARK R U ff  
' J i m '
B u t l e r ,  Penna.
B u t l e r  S r .  A rea H .S .
T e n n is ,  s k i i n g ,  
d r a m a t i c s ,  l i t e r a r y  
s t a f f
STUART rnARTIN SALENGER 
' S t u '
H o l l i s  H i l l s ,  N.Y. 
H a c k le y  S choo l
Z o o lo g y ,  d e b a t i n g ,  
a t h l e t i c s ,  m us ic
Herbert  Thompson  scherr  
' T hom' 
H u n t i n g to n ,  W. Va.
S t .  James S choo l
A t h l e t i c s ,  s a i l i n g ,  
h o rs e s

ROBERT WALTER SCHIRMER 
•Bob'
Wooster, Ohio 
Wooster H.S.
Music, h i s t o r y ,  
read ing
STUART DOUGLASS SEATON 
' Doug 1 
Vengurla ,  I n d ia  
Kodaikana l S choo l
P iano, c h e m is t r y ,  
s tuden t  gove rnm ent ,  
debate ,  t r a c k
DAVID R. SILBERSTEIN 
'Dave 1 
Woodmere, New York 
Oakwood School
A u tom ob i les ,  r e a d in g ,  
t e n n i s ,  w o rk in g  w i t h  
c h i l d r e n
DENNIS ALBERT SPROULL 
'Den '
Salem, I l l i n o i s  
Salem Community H .S .
5wimming, g o l f ,  
f o o t b a l l ,  h u n t i n g ,  
water s k i i n g
KARL ROLF STEINER
I ' K a r l 'Ann A rb o r ,  M ic h ig a n  Ann Arbor H.S.
I  Gymnastics, m o to r c y c le s
GERALD KEITH SCHUMANN 
' G e r r y 1 
Lakewood, Ohio  
Lakewood H .S .
B a s k e t b a l l ,  c a m p in g ,  
g o l f ,  t h e a t e r ,  f o l k  
m u s ic
DAVID I LETT SEIPLE 
' D a ve '
C o lum bus ,  Ohio  
Upper A r l i n g t o n  H .S .
C u r r e n t  e v e n t s ,  d e b a te ,  
v o c a l  m u s i c ,  t e n n i s ,  
p o l i t i c s
WALTER KRONE SMITH 
• w a i t  1 
A k r o n ,  Ohio  
Kenmore H .S .
T rom bone, r e a d in g
WILLIAM ASHLEY 3TAFFEMD 
• B i l l '  
C le v e la n d ,  Ohio  
Orange H .S .
D r a m a t i c s ,  c h o r a l  and 
i n s t r u m e n t a l  m u s ic ,  
r a d i o
MICHAEL DAVID STEPHENS 
' M i k e '
Cuyahoga F a l l s ,  O h io  
Cuyahoga F a l l s  H .S .
F i s h i n g ,  c a m p in g ,  
c h e m is t r y
DAVID WILLIAM SCOTT 
' D a v e '
O rc h a rd  P a r k ,  New York  
O rc h a rd  P a rk  C e n t r a l
Language , p i a n o ,  
j a z z ,  r e l i g i o n ,  
t r a v e l
RONALD A. SHOWALTER 
' n „ n '
A s n t a b u la ,  Ohio  
A s h ta b u la  H .S .
F o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  
h a n c t a l l ,  t r a v e l i n g
Ch a r l e s  edward somi'cERS
' C h i p '  
L a n c a s t e r ,  F enna.
J . P .  McCaskey R . j .
S o c c e r ,  t e n n i s ,  
s k a t i n g ,  F r e n c  o r n ,  
g i r l s
Dw ig h t  Arthur  s t a u f f . r 
'D e r r y ' 
C le v e la n d  H t s . ,  G’- i o  
C le v e la n p  H t s .  H .S .
O u td o o r s ,  s w i r l i n g ,  
s k i i n g ,  s c i e n c e ,  
c l a r i n e t
JEFFREY DEAN STILLSDN 
' J e f f '  
Y o ungs tow n ,  Ohio  
Boardman H .S .
D e b a t in g ,  c l a r i n e t ,  
s w im m ing ,  c a m p in g ,  
t e n n i s

JONATHAN jUEARE STRATER 
1 J o n 1 
York, Maine
Governor Dummer Academy
KERRY MICHAEL STROUP 
' K e r r y ' 
Cuyahoga F a l l s ,  Ohio  
Cuyahoga F a l l s  H .S .
EUGENE DONALD SUNGY 
'G e n e ' 
C l i n t o n ,  Ohio  
S a r b e r to n  H .S .
S a i l i n g ,  s k in  d i v i n g ,  
s i l v e r  work
F o lk  g u i t a r ,  b a s e b a l l ,  
b a s k e t b a l l ,  r e a d in g
F o o t b a l l ,  b a s e b a l l ,  
swimming
DAVID SUTER 
'D a v id '
Chevy Chase, M a ry la n d  
Bethesda-Chevy Chase
RICHARD BRUCE SWEGAN 
• R i c k '
B e rea ,  Ohio  
Berea H .S .
HARRY LEE SZE 
' H a r r y '
S i l v e r  S p r in g ,  Md. 
S p r in g b ro o k  H.S.
A r ts ,  m us ic ,  s k y b a l l B a s k e t b a l l ,  b a s e b a l l ,  
r e a d i n g ,  modern m us ic
P h o to g ra p h y ,  t e n n i s ,  
j o u r n a l i s m ,  s k i i n g ,  
a r t
ROBERT HICHAM TAYLOR, JR.
'B ob '
Reno, Ohio
Stony Brook 5ch o o l
BRUCE FRANK THATCHER 
' B r u c e ' 
L u t h e r v i l l e ,  M a ry la n d  
D u laney  S r .  H .S .
JAMES HAROLD THOMAS 
• J im ’
Cuyahoga F a l l s ,  Ohio  
W es te rn  R eserve  Academy
S k i in g ,  sw imming, 
postmarks, p h o to g ra p h y
Swimming, m a th ,  g o l f ,  
b o w l i n g ,  w o r k in g  w i t h  
y o u th
P ia n o ,  g u i t a r ,  t e n n i s ,  
d a n c in g ,  p e o p le
KENNETH EDWARD THOMAS 
• S u r f ’
I th a c a ,  New York 
I thaca  S r .  H .S.
MARK ADRIAN THOMAS 
' C h i p '  
W i l l i a m s p o r t ,  Penna. 
L o y a ls o c k  Twp. H .S .
edward  m . Thompson 
'E d '
G r e e n v i l l e ,  Penna. 
G r e e n v i l l e  S r .  H .S.
S u r f in g ,  swimming, 
s k i i n g ,  bassoon, 
ch o ra l  music
D r a m a t i c s ,  p o l i t i c s ,  
t e n n i s ,  r e c o r d s
A t h l e t i c s ,  s k i i n g ,  
w a te r  s k i i n g ,  a r t ,  
h i k i n g
RAYMOND LESLIE THOMPSON 
'Ray
Z a n e s v i l le ,  Ohio 
Z a n e s v i l le  H.S.
GARY KENNETH THORNICROFT 
' G a ry ' 
W i l l o w i c k ,  Ohio  
S t .  Joseph H .S .
L. CHR1STINGER TOMER 
' C h r i s  '
Rocky R i v e r ,  Ohio  
S t .  I g n a t i u s  H .S .
P hys ics ,  m u s ic ,  
p h i lo s o p h y ,  w r e s t l i n g ,  
h ik in g
F o o t b a l l ,  m u s ic ,  t e n n i s ,  
s o c c e r ,  t r a c k
L i t e r a t u r e ,  b a s k e t b a l l ,  
sw im m ing , m u s ic ,  g o l f

ALAN TORRANCE TUBBS 
' A l '
T o ledo , Ohio 
C a lv in  Woodward H .S .
RICHARD AVERY VAILL 
' D i c k '
Conneaut, Ohio 
Conneaut H.S.
B a s k e tb a l l ,  t e n n i s ,  
s a i l i n g ,  a r c h i t e c t u r e ,  
s k in  d i v in g
STEPHEN CHARLES WALES 
'S t e v e '
S i l v e r  S p r in g ,  Aid.
Sandy S pr ing  F r ie n d s  Sch.
P hotography , a r t
DOUGLAS ALEXANDER WELOON 
'D oug '
Aladrid , Spain
Am. School o f  A lad r id
B a s k e tb a l l ,  b a s e b a l l ,  
p o l i t i c s ,  s o c i o l o g y ,  
soccer
RICHARD BLANTON WHITAiIRE 
' D i c k '
K irkwood, A l i s s o u r i  
Kirkwood H.S.
Reading, s p e lu n k in g ,  
canoeing
DARYL RICHARD UHDE 
' D a r y l '  
A l a n s f i e l d ,  Ohio  
S t .  P e t e r ' s  H .S .
B a s k e t b a l l ,  t e n n i s ,  
g o l f ,  d a n c in g
ROBERT LOUIS V I  ALL 
•B o b '
C h a g r in  F a l l s ,  Ohio  
W es te rn  R ese rve  Academy
Swimming, d r a w in g ,  
a r t ,  r a i s i n g  g e r b i l s
ERIC JOHN WALZ 
' E r i c '  
C o lum bus, Oh io  
Eas tm oor H .S .
S p o r t s ,  d a n c in g ,  
m u s ic
DAVID COURTNEY WELLS 
' D a v i d '
C h ic a g o ,  I l l i n o i s
U. o f  C h ica g o  Lab S c h o o l
B a s k e t b a l l ,  f o o t b a l l ,  
b a s e b a l l ,  p o p u l a r  m u s ic ,  
t a b l e  t e n n i s
T0A1AS GLENN WILCOX 
'Tom '
G len  E l l y n ,  I l l i n o i s  
G le n b a rd  West H .S .
G o l f ,  d rum s ,  s t u d e n t  
gove rn m e n t
ALAN FRANZ UNGER 
• A l '
S haker  H t s . ,  Ohio  
Am. S c h o o l  i n  S w i t z .
S k i i n g ,  p o l i t i c s ,  
t e n n i s ,  p h o to g r a p h y ,  
w r i t i n g
RICHARD BRIAN WAGNER 
' D i c k '
D e la w a re ,  Ohio  
R u t h e r f o r d  B. Hayes H.
P o l i t i c s ,  d r a m a t i c s ,  
s p e e c h ,  a q u a t i c s ,  
m u s ic
DENNIS FRANCIS WARNER 
' D e n n y '
A k r o n ,  Ohio  
A r c h b is h o p  Hoban H .S .
F o o t b a l l ,  sw im m ing ,  
m o t o r c y c l e s , 
w e i g h t l i f t i n g
KENNETH E. WESSLER, J 
' K e n '
Parma, Ohio  
V a l l e y  F o rg e  H .S .
D e b a t in g ,  sw im m ing ,  
f o o t b a l l ,  t e n n i s ,  
g o l f
WILLIAAI ALLEN WILEY 
• B i l l '  
S id n e y ,  Ohio  
S id n e y  S r .  H .5 .
D e b a t in g ,  w o r ld  
h i s t o r y

BRUCE DARIUS WILLIAMS 
'B ruce1 
York, Penna.
York Suburban S r .  H .S.
Sports, f o o t b a l l ,  
t rack ,  vocal m us ic ,  
church f e l lo w s h ip
GEORGE B. WOLFENDEN, JR.
'George ' 
west Chester,  Penna. 
Henderson H.S.
Skiing, p o l i t i c s ,  
g o l f ,  runn ing
KENT WRAK.PELMEIER 
'K e n t '
Wyoming, Ohio 
Wyoming H.S.
A irp lanes , swimming, 
World wars I 4 11 , 
dramatics
RICHARD T. YOSHIKAwA 
■Rich'
Akron, Ohio
Val ley Forge M l .  Academy
G i r ls ,  gym nas t ics ,  
sport ca rs ,  c y c le s ,  
w re s t l in g
TIMOTHY ROCER WILK10T 
' T i m '
G le n v ie w ,  I l l i n o i s  
New T r i e r  H .S .
T e n n is ,  g o l f ,  s i n g i n g ,  
h i k i n g ,  a s t ro n o m y
DAVID SIEBER WlOLFF 
' Dave '
Shaker H t s . , Oh io  
Shaker  H t s .  H .S .
F o o t b a l l ,  s k i i n g
BRUCE ERIC WURSTl E 
' B r u c e '
M e o in a ,  Oh io  
Buckeye H .S .
F o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  
r e a d i n g , h i s t o r y  , 
camping
STEVEN Ru o l j T YUcv ' 
1 S t e v . . ' 
W o o s te r ,  Ohio  
W oos te r  h . o .
S k in  a i v i n c ,  c a r s ,  
m u s ic ,  a ru m s ,  
scuba d i v i r .
WILLIAM uj. UIOESSNER 
• B i l l '  
W oodstown, New J e rs e y  
Woodstown H .S .
T e n n i s ,  t e n o r  s a x ,  
o b o e ,  d r a m a t i c s
ARTHUR A. WOUDwARD I I I  
' Amos'
B e l  A i r ,  M a ry la n d  
B e l  A i r  S r .  H .S .
S o c c e r ,  t e n n i s ,  
s c i e n c e s ,  i c e  s k a t i n g
W IL l IAI' huwARJ YLh i IN  
' B i l l '
La rch i i  on t  , New York  
la rr .a rcneck - . a .
J r u - s ,  _ c l f ,  - i s t d r y ,  
watc.-. ir .g  f o o t b a l l

DEBORAH LOUISE ALLEN 
'D e b b ie '  
Larchm ont,  New York 
New York U n i v e r s i t y
S a i l i n g ,  s k i i n g ,  
f l u t e ,  swimming, 
t e n n is
MARJORIE LOUISE MONSON 
'M a r g ie ' 
Lakewood, Ohio 
Green Mounta in  C o l le g e
Dance, ho rseback  
r i d i n g ,  swimming, 
a n im a ls ,  re a d in g
PHILIP WILLIAM BARRETT 
' P h i l '
San Jose, C a l i f o r n i a  
San Jose S ta te  C o l le g e
S k i i n g ,  c a r s ,  s p o r t s ,  
p o p u la r  m us ic ,  m u s ic a l  
in s t ru m e n ts
WILLIAM ALBERT PATTERSON 
• B i l l '
B u f f a lo ,  New York 
U n iv e r s i t y  o f  B u f f a l o
GAIL IRENE BIELBY 
' G a i l '
F l i n t ,  M ic h ig a n  
A d r ia n  C o l le g e
C a n o e in g ,  w r i t i n g ,  
t e n n i s
KATHLEEN ANN WALTON 
1K a t h i '
T e r r a c e  P a r k ,  Ohio  
U n i v e r s i t y  o f  Denver
M u s ic ,  p i a n o ,  f o r e i g n  
a f f a i r s ,  d a n c e ,  r e a d in g
NORMAN D. 5UEBEND0RF 
' Norm '
Kansas C i t y ,  M i s s o u r i
P h o to g ra p h y ,  c h o i r ,  
s c h o o l  s p o r t s ,  
h u n t i n g ,  f i s h i n g
MARIAN FISHER HOLL 
' M a r i a n ' 
P i t t s b u r g h ,  Penna, 
Lake E r i e  C o l le g e
S k i i n g ,  r i d i n g ,  a r t ,  
r e a d in g
MICHAEL ALLYN .’ mTZEK 
' M i k e '
C le v e la n d ,  u ' i c
Case I n s t ,  o f  T e c h n o lo g y
S p o r t  c a r s ,  s w i n r i n g ,  
o p e r a s ,  m u s i c a l s ,  
scuba  d i v i n g
Economics, h i s t o r y ,  
ie b a te ,  c ross  c o u n t r y  
: l a s s i c a l  music
The f o l l o w i n g  a p p e a r  i n  t h e  d i r e c t o r y  
b u t  have s in c e  w i t h d r a w n :
NANCY SETH MEYER
OLIVER RUPERT GRAWE
PH IL IP  CHRISTOPHER MORSE
KENNETH EDWARD THOMAS
NEW FACULTY
JANET L. BAILEY 
German
RICHARD H. BROMUND 
Chemistry
DAVID L. ELUJEUL 
Physics
MARSHALL R. HADDOCK 
Music
w il l i a m  e . h o f f m a n , j r .
E ducat ion
RICHARD C. KOOPMAN 
P o l i t i c a l  S c ience
SHIRLEY PLUMMER 
A s s is ta n t  Dean o f  Women
SANDRA K. SIEGEL 
Spanish
CHRISTOPHER H. STOWELL 
Spanish
KENT M. WEEKS 
P o l i t i c a l  Sc ience
EDWIN M. WRIGHT 
R e l ig io n
CHRISTOPHER L . BOUNDS 
P h y s ic s
SHIRLEY BURGGRAF 
Econom ics
ALEXANDER F .  GARVIE 
Greek
RUTH T .  HADDOCK 
M a th e m a t i c s
STEPHEN D. HOROWITZ 
F re n c h
ANNE K. LULOW 
P o l i t i c a l  S c ie n c e
GARY W. REICHARD 
H i s t o r y
PAUL E. SMITH 
S o c io lo g y
MARGERY TOPSCHER 
B io lo g y
ROGER B. WELSH 
P h y s i c a l  E d u c a t io n
MILDA M. ZEMAITIS 
R u s s ia n
JOHN S. BOYER 
M us ic
THOMAS 8 .  COOLIDGE 
C h e m is t r y
JOHN M. GATES 
H i s t o r y
TODD C. HANLIN 
German
RONALD E. HUSTWIT i 
P h i lo s o p h y
RICHARD G. OSGOOD, JR. 
Geo logy
LAWRENCE A. RIGGS 
Dean oF S tu d e n ts  
P r o f e s s o r  o f  P s y c h o lo g
LARRY L . STEWART 
E n g l i s h
DAVID C. TWINING 
H i s t o r y
BRUCE WENGER 
P h y s ic s
GERALD H. SANDERS 
Speech
